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Interesante información, 
•jj' diario' parisién «Le Matin», llo-
,j0 .ayer a Santander, publica una 
¡jitflpjsa- e i;n te revean be información do 
|a detención en la capital de F r m -
ja de ios anarquistas Asease y Du-
rnúl organizadoa-es del complot 
contra éi Vxoy de España. 
Esba. información coincide en oon-
jiinto, maturadimnnte, con las que han 
tmiisinitido <lo.l isensacicmal suceso 
],.. agenicias y los corresponsales. Pe-
¡r, su caa-ácter do peniódioo local per-
• jpi'te a «Le Matan» publicar detalles 
y antecedentes desconocidos aún en 
España. 
• H© aquí la interesainte informa-
ción del importante diario de Pa-
ís : 
Rjjds Rsiyes- 'die España acabaoi die 
salir de París. La partida de los So-
| beranns constituye un descanso pa-
ra Ja ¡pericia, porque, en efecto, ¡du-
rnule los cuatn-o días que el Bey Al -
X I I I y la Reina Victoria per-
Francisco Abadía Ascaao, supues-
to coautor del asesinato del car-
denal Soldevilla, detenido en Pa-
rís como organizador del complot 
cont.ra el Rey de España. 
(Foto Agencia «News».) 
manederon en Ja capita.l los funcio-
narios encargados de velar por su 
Seguridad rtaalizaron una gran labor, 
admirable y perfecta. 
Así se explican las precauciones 
severas tomadlas para vigilar ;a los 
Soberanos y garantizar su comodi-
dad, en lo posible, y hacer una se-
paración justa entre la muchednrm-
Itte que idesde que descendieron del 
vagón aclamó a un Rey y a una Rei-
na- íingidarmento simpáticos, y los 
individuos peligrosos que pudieran 
mezclarse entre da multitud, con la 
raailidad de atentar contra '.al vida 
d" los augustos esposos. 
"erque se conocía Ja existencia 
de un ccmplot, (urdido contra los So-
taranos, complot evidentemente im-
portante, que fué felizmente descu-
Weito por la policía con la deten-
*1(>n, cuarenta y -ochó horas antes 
^ la entrada en Francia de los E-e-
v'ps, d© .dos de 'sus principales orga-
nizadores. 
Sobre la pista del complot. 
A l comienzo de la semana última 
el servicio de vigilancia que se ejer-
ce entre los elemientos anarquistas y 
particularmente entre los libertarios 
españoles permitió a un jefe y a un 
inspector -ded Departamento de in-
fonmes generales facilitar en la pre-
fectura die Pftlicía n M. Lebreton de-
talles del oomplot que se tramaba.. 
Cinco individuos diesemb arcad os 
en los primeros días del mes en 
Cherboiurg dio un paquebot que pro-
cedía die 'la República Argentina, y 
que traían pal&aportes expedidos en 
Buenas Aires con diestino a París, 
estaban designados para aprovechar 
«I viaje del Rey y 'atentar contra su 
vida. 
Dos de dichos individuos se hos-
pedaban en nna pensión de fami-
lias, de muy buenas condicionesj si; 
tuada en etl número 153 de la calle 
oe Legendre. 
Estos dos hombres, jóveaies y ele-
gantememte vestidas, parecían ha-
cer vida de inofensivos y, ricos turis-
tas, y por eJlo los po(IicíaSs, no se de-
terminaban a. - ejercer cerca de ellos 
la severa vigilancia habitual. Deci-
dcieron vigilarlos lestrechamente, pe-
n de una manera discreta, procu-
rando identificar en absoluto la per-
souaJlidad da ambos, para adquirir 
la certeza de que ¿a sospecha que 
abrigaban respecto a la falsedad de 
las nombres dados en Ja pensión se 
aj.ustaJm ,a la reailidad. 
Con la ayuda de; los documentos 
•y antecedientes que posee la policía 
•en sus archivas se pudo descubrir la 
verdiadiera personalidad de JOS dos 
elegantes turistas. 
Uno era Fraincisco Ascaso Abadía, 
nacido en Aludevar en 1901, mecáni-
co y mozo de café; 'anarquista cono-
cido y amo de los asesinos del car-
denal Soldevilla y Romero, arzobis-
po de Zaraígoza, 'muierto a principios 
de junio de 1923. 
Ascaso, buscado durante mucho 
tiempo en Francia, donde se Je creía 
refugiado, había sido objeto de una 
demanda do extradición por parte 
del Cobierno español. 
Su compañero era un bandido no 
menos despreciable y se llamaba 
I:'nena ven tu ra Durruti, había naci-
do en León en 1893 y aunque tenía 
el oficio de mecánico sus mayores 
méritos eran como ladrón. 
Como la detención de estos dos. in-
dividuos era conveniente, M. Lebre-
ton, director de Informes generaJes, 
encargó a. M. Noedts, comisario do 
Policía, dé efectuar eJ servicio. 
""La detención. 
Cerca de las siete, acompañado de 
un jeíe y dos inspectores de su ser-
vicio, M . Noedts ¡se situó en las in-
mediaciones de la pensión de fami-
lias. - ' 
Unos momentos después los dos, 
anarquistas abandonaJjan la casa y 
a pie por Ja calle de Legendre sie 
dirigían hacia íla Avenida de Gliehy. 
Inmediatamente se dieron cuenta 
do que iban seguidos por los agentes 
y decidieron escapar por la mencio-
nada vía. Pero requeridos a entre-
garse, Durruti no ofreció •ninguna-
resistencia y pnso en alto 'a mano 
que empufiaba una gran pistola. No 
así Ascaso que, sacando de su fun-
da una pistola idéntica a 'a de su 
camarada, so dispuso a hacer fuego 
sobro los policías, que ya le habían 
rodeado. 
Redudidos a la impoteneia. Jos es-
pafíoilcs fueron conducidos a Ja co-
rn.saría do los Batignollcs. 
En este departamento se les ca-
cheó escmpuil osamente, e n con trán-
case a cada uno un cargador de car-
tuchos de grueso calibro para las 
pislc.las. Estas contenían otro carga-
dar, ainá de Jas bailas del cuaJ esta-
ba pronta a ser disparada. 
Ascaso tenía encima, además, un 
cheque de 1.000 pesos contra un Ban-
co italiano de París, un recibo acre-
ditativo de la reciente compra de 
un automóvdJ de marca italiana y 
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f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
E . ES. 
S u h e r m a n o d o n A l f r e d o ; t í o s , p r i m o s y d e m á s 
Pa r i en t e s , 
R U E G r A N a sus a m i s t a d e s l a e n c o m i e n d e n a D i o s 
en sus o r a c i o n e s y se s i r v a n a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n 
de l c a d á v e r q u e t e n d r á l u g a r h o y , a l a s seis de l a 
t a r d e , desde l a casa m o r t u o r i a , c a l l e de B u r g o s , 10, 
a l s i t i o de c o s t u m b r e , p o r c u y o . f a v o r les v i v i r á n 
a g r a d e c i d o s . 
•Los funerales por el eterno descanso de su alma se celebrarán 
janana, lunes, a las diez de, la mañana, en la parroquia de San 
francisco. 
La misa de alma tendrá lugar también mañana, lunes, a las ocho, 
«fi ía misma parroquia. 
Santander, 4 de julio de IQ26. 
Pmm de Q, SAN MAIITIN.—A lameda Primera^ 22.—Teléfono 4-81 
Buenaventura Durruti Domingo 
(a) «Ei Gorila», autor de los asal-
tos al Banco de España en Gijón 
y al Banco de la Habana y direc-
tor del movimiento revoluciona-
rjo en Vera dsl Bidasoa, deteni-
do en París como complicado en 
el complot contra el Rey de Es-
* paña. (Foto Agencia «News».) 
un documemto con la dirección del 
grímge donde el acoche había sido de-
positado. 
Antes do interrogar a, los deteni-
dos, M. Noedts procedió a un má-
nuedoso registro en la habitación 
qiie los anarquistas ocupaban en la 
pensión familiar, hallando tres ca-
rabinas de precisión y 240 cartuchos 
para las mismas. 
Las declaraciones. 
i os propósitos de los dos deteni-
dos no están confusos. En los 'lóca-
les de Ja prefectura de policía ellos 
han dicho que han venido a París 
para, asesinar al Rey de España. 
Ascaso, que parece el director del 
c'.onpJot, ha declarado : 
^—Desde hace mes y medio que es-
tamos en París venimos preparando 
un atentado contra eJ Bey. Había-
mos adouirido en 10.000 francos un 
automóvil para trasladarnos a la úl-
tiniii esta-ción del P.-O/, fia decir la 
inmediata a la de París, donde ha-
bía de detenerse el tren real. En es-
ta 'estación habíamos de a?csinA-r a 
Alfonso XI1T, según las circunstan-
cias, a t i i m de revóJvcr o a tires de 
rpy.ihina. Si aquí nos fallaba la com-
binación, nosotros aprovecha.ríamos 
cualquier' momento asá la estancia 
dei Rey on París. 
Ascaso reconoció águaJmente ser 
r;l asesino dcJ arzobispo de Zarago-
za, pero se negó a declarar eJ ori-
gen del 'chieque do 1.000 pesos (40.000 
francos francestes) que .fué li aliado. 
—Éd'a cantidl^d—dajo—reyirescnta 
las eroncm/as que curiante dos años 
hemos hecho mis (comipañeros y yo 
on la Arffentin.a. 
Dumi t i ¿e-:ncgó a reapc-ndev a Jas 
distintas preguntas que se lo hicie-
ron. 
• ISVÍ do? nnr^nuistns quínela'"071 a 
la di?ro?.ñ-ión del juez do instruc-
p é n M. Vdllcttc. 
1 Cómir;!ic&<; cue do'ívparGCjn-
•LÍ.C- CÓTIVMÍCC-» de ló!S do;; am-.r-
cpiiiiabafl no li?ai pedido sor doiemidos. 
La policía sabe, sin eonbargo, que 
fonmaban pa/rte de unía banda do 
pisioleras de Gijón y que se apelli-
dan Ors, Feimández y Gaircía. 
JiTiitilTOente han sido esperados 
en el garaje donde so halla el auto 
que los aniarqiu islas habían adqui-
rido. 
IV.io Tm posquiiisas que la Policía 
ha i'eaJizaido en su busca lian per-
mitido deacuíbyir . y detener .a un 
cierto númciro de ;).nar(jnistas espa-
ñoles, (fufe dontro de poco serán ex-
puLsadas de Firomcia. 
El auto marrón. 
El jnevcis por la mañana, a cosa 
do las once y inedia, los anarquis-
tas Uevairoin sai auitoinóvia a un ga 
mje esí:ail>'3tódo an di número 7' 
del mueJle de Xcmiriaipíir. 
El dueño d&l gpjnaijfi ha declamad ( 
fpie pl auito<Tr,óvii! iba ocupado pói 
tres porsonais, dos de l?ls cuales SQP 
los dctenidois per la' Pn/icía. 
Eil tercoi-o, que logiró escapar ' P 
la aocién d.e la Poíicéá, conducía el 
auitcanóvái. B?itc individuo es aíiio. 
de calor bronceado, de labios rojos 
y grucisos; lleva somibrero color ma-
rrón, traje giris d'xuto y zapatos. 
lijos d-eaconocido?—dice .e(l dueño 
del gau.a.jie—iSG preisentiaban a nos-
otros per priniiCirn vez diciéndono:-
que vondirían a recciger ei auto a 
las nneive de l¡a noche. Me pidieron, 
y lo faciliM, urá cemprobante del 
ingiroso del coche en ©1 garaje. El 
lauitoaruWil es fucinle, de turismo', tie-
ne el número 6.995 E-9 y está pin-
tado de color manirón. 
•El dueño' doi garaje terminó l i-
ciendo que aigujios dfajé antes de 
llegair • los tres desconocidos se pre-
sentó- otiro individuo con una moto-, 
cidet'a, espa-ñoJ, según lodcls los de-
taJles,- el cnjual recogió su máqn'n.i 
el mismo día que fuaron detonidos 
los an¡:a-quiatas. lEls una curiosa 
coincidencia.» 
Nuevo interrogatorio. 
PARIS, 3—El juez instructor ha 
interrogado dje nuevo a los anarqui^;. 
tas españoles Ascasq.y Dnrmtd, asis-
tiendo al intemrOgatorío el abogado 
defensor die éstos, Henri Torres. 
La declaración prestada por los 
dos detenidos fué muy extensa y en 
ella parece que rechazaron Jos car-
gos que se Jes hacen. 
Durruti protestó de que ae daga 
que está comprometido en eJ asalto 
a la Sucur&aJ del Banco de España 
en Gijón. 
Ascaso afirmó que desconocía por 
compílelo los proyectos de Durruti 
y agregó que nunca había pensado 
atentar contra la vida del Rey. 
También dijo que estaban equivo-
cados los que le acusaban de parti-
cipa t-ión en leil asesinato del arzobis-
po de Zaragoza. 
No hay tal detención. 
BARCELONA, 3.—Ayer circidó ©1 
rumor de haber sido detenido Aure-
lio Fernández, que, según declara-
ción de Ascaso, era uno de los com-
plicados en el fracasado ' complot 
contra los, Reyes. 
El Júnior aio se ha confirmado, 
pues dicha detención no ha podido 
efectuarse. 
Parece que desde que Eernándsz 
salió, de España, no se sabe dónde 
está. Se apoda «El Señorito» y «El 
Jerezano», indistintamente, y fre-
cuemitaba mucho Jos b-are^ diéi. la ca-
lle del Conde del Asalto y del Para-
.lelo. 
Hace tres años fué detenido en 
unión de su hermano Ceferíno y pa-
só varios meses en la cárcel, ponién-
doseJe luego en libertad por no apa-
recer cargo alguno contra ellos. 
Más tardo 0& detuvo a «El Señori-
to» en Zaragoza, por suponérsele 
complicado en eJ asaJto al Banco de 
Gijón ; pero una buena noche se es-
capó de Ja cárcel, y desde entonces 
no se tienen noticias de su paradero. 
'VVVVVVM/VVVVVW'VVVVVVVVVVVVVVVŴ^ 
Lo* Reyes de Espoña en Londres. 
U n a fiesta d a a v i a c i ó n e n el 
a e r ó d r o m o de H e n d o n . 
LONDRES, 3.—Los Reyes almor-
zaron hoy con los Soberanos de In-
gilaterra. 
Por Ja tarde don Alfonso y doña 
"Victcria marcharon al aerodremo di9 
Hendon, donde se celebraba una 
fiesta de aviación. Les acompañabam 
los Reyes de Inglaterra y personali-
dadoa. 
Fip-von ovacionados y las bandas 
de música tocaron Jai Marcha Pra.l, 
Don Alfonso siguió enn gran""ntc-
res las evolución es, en las 'que to-
nKircn parte 180 aparatos.. 
E C O S D E S O C I E D A D 
;. MIÚÍ*.-.-
Los nuevos esposos don Nicolás Martínez Sánchez-Albornoz y doña 
María 'Cruz Escajadülo Gómez al salir de la iglesia de Santa-Lucía. 
- (Foto SAMOT.) 
Boda. 
A las once y media, de la mañana, 
do ayer, y en la iglcsda pa.rnKiuiill_ 
de Santa Liucía,'tuvo lugar el má-
trimoniáJ enlace de la bella y . dis-
tinguida señorita María Cruz Escsa-
jadillo Gómez, con ei joven y culto 
teniente del Cuerpo de Intendencia,, 
de guarnición en Burgos', don' Nico-
lás Martínez y Sánchéz-Albornoz. ' . 
El templo se encontraba- prbnn.-o-
s aun en te adorn-ado. 
Bendijo a los contrayentes el ilus-
trado párroco don Sixto Córdova, "y 
dijo la misa •'de velaciones ' el cape-
llán \de ilas Religiosas de MaJiaño, 
don Angel OIavarrieta-, actuando por 
delegación del capellán castrense el 
señor Toca. 
La desposada lucía un primoroso" 
vestido "blanco do crespón de seda, 
realzando su natural belleza con io-
yais de gran valor." 
FJ novio vestía de uniforme. 
Fiüleron pad;rinos la madre. de la 
novia, doña María de la Cruz Gó-
mez. de--Escájadiíio, y el padre del 
oontra-yente, comisario de Iiitcrvon-
cióin'militar, don Baldomcro Martí-
nez Serrano. 
Firmaron el acta como testigos los 
señóres don Femando 'def tíbyaaga, 
den Aurelio Gómez Lambort, don 
Ailfonso Aparicio, don Tornas d | í iu: 
-rriaga y don Anlonio Aríuílur. 
Terminada ¡la ceremonia nupcial 
los invitados se trasladaron ail pre-
cioso saJón rojo' de Royalty. donde 
jif*» ifué ssi-vido un alm'uerz;i exqui-
sito. ' , " , . . f 
Después éñ celebró un animado 
baile", que dilró hasta' las últimas 
horas de la tard(í, .a'ctuaudo la or--
q'ue&tá'de la casa," en la que • figura 
el notable trío1 GiJ. ' 
Los recién casados •salieran para 
e;l lextraujero. 1 ^ distinguido aviador capitán dort 
A la ceremonia religiosa acudie- I Igliacio jiraénez> llegado €l d ía au. 
José Alaría del Valle, don Tomás de» 
Iturriaga, don Fernando de Loyza-
ga,.!d'pn ManueJ, C'eiaiti, don Anto-
nio Agailar, dun Alfredo Casu8o,,don 
Aj'fpnso, don. José y clon Manuel Apa-
ricio, - dqp Tomás, don Luis y don 
Angel Iturriaga Escajadillo.: • 
Nuiestra.cordiaJ enhorabuena a los 
nuevos esposos, a los que deseamos 
cierna ventura, felicitación , que. ha-
cemos extensiva a sus respetables y, 
distinguidas familias.. 
Viajes. . • 
De regreso de Ontaneda, donde 
han pasado las fiestas, llegaron las 
bellísimas y distinguidas séñoritas 
Amalinca González Sistal y Manoli-
ta 'Re vuieil ta Morán. 
Petición de. ma^o. 
Por nuestiro bueai "anilgo don Gu-
mersindo Diego y sentirá, fué ijedi-
cia. ayer, para su hijo, el culto em-
pleado de Solvay, don Manuel, la 
mano de la distiinguida sefioritó* Pa-
quita BoJiigiais, hijia de- nuestro que-
rido amigo don" Femando. 
La ' boda se 1 celebrai-á • próxima-
mente. '• ' " - ; • 
•' -Enviamos nuestra onhorabueiTa a, 
los futuros coailtTayeaitQs y respeta-
bles familiais. 
Metías. . . 
•De regtreso de su viaje-íi P a t í í , 
doña Kncamaición Méaidez de-La-
irciaa volverá a recibir, desde ma-
ñana , . lunes, a su distinguida cMon-. 
íetoí,- .' ,'. 
E l amador J i m é n e z en Santander 
A l a u n a d e l a t a r d e 
h o y s a l d r á p a r a 
L a C © r u ñ a . 
ron las peinonas siírmentes: 
Señora viuda de López Cruz; se-
ñoras de Escajadillo, de Loyzaga, de 
Iturriaga-,• de Gómez (don AuroJio), 
de Gómez (don Bernardim»), de Sa-
itaíwa, dé Aguijar, de Casuso ; seño-
ritas de Martínez Sánchez-Albornoz, 
Angela Gonzáilez Aparicio, Corrnr--
-lo 'Aja., Margarita Iturriaga,' Lórez 
r.iadilio (Milagro y Angela), Ma-
ría Jagon, Aurora, Lorenza y Car-
]otila Gómez Arinesf señores don 
Sixto Córdova y Oña; doia Angel. 
Oi'avarriela, don 'Baildonic-ro Martí-
nez- Serra.no, don' Santiago Benito, 
don Anre'io" y don ' Bemardino Gó-
mez ' Lambert. dan ' *Justo S i ral «a 
'Tazan, don FyaítóscO Es^iadaílp 
(padre de la gentil desposada), don 
tenor ien un biplano militar, proce-
dente de la capital donostiarra, vi -
sitó ayer en autcmóvil varios pinto-
rescos pueblos ido la provincia. 
De regreso, y acompañado ue va-
rios amigos,-estuvo ñor eJ Sardine-
ro y 'Cabo Mayor obteniendo foto-
grafías con destino aj álbum de tu-
rismo que se propone editar. 
A la una -de la 'tarde do hoy vol-
verá a i|-imontarse 'en su aparato*, 
acrnipañado del fotógrafo Alonso, 
evolucionando sobro distintos puntos 
do Santander y el extrarradio, para 
obtteaaior nuevas con destino a 
la ECxpoi i íán I'•^•nninoricana. 
Imnediat-a-incnto . después soguirái 
nunbo a Galicia. 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E s t a t a r d e s e r e p i t e e n e l S a r d i n e r o 
e l p a r t i d o S e v i l l a - R e a l R a c i n g , 
s i g u e e n p o s e s i ó n 
•31 _ i » 
'¿Quién conseguirá el trofeo 
«Peña»? 
« Ayeo* fué ieiT limáeo tema a debatir 
tero, lias «peñas» .dciuirtivas la exce-
üente actuación deil equi]3o sevillano, 
puyo ijriunfo madio •esperalia. 
E'l Raeiiiiíí tuvo una de sus tard'eis 
gidiseis, no por fadta dé entusiasmo n i 
de deseo de obtener la victoria, eino 
porque: la .línea deilajitera no a<-r ;•!<'. 
á .obanp-encti'arsc detódarfíenté, fa-
11aai4<> todos los tiros a soal y estol': 
¡báiiidose amR-h,a.> veces unos cquipiers 
¿i otros. 
Hoy, ílng iugad<>res locales pr,)/ n-
S^arán lenmendar i sos yerros, haoipn-
do 'labor más positiva y desbordan-
do a medios y dnfonvas' -•(¡nivarios, 
así o.p«njiaii la temí/, rc^is; cMcia que 
opatóieron en el unmer •p.uc-iH.-.ntrO'. . 
Es f¡ucslii(':n. df L'iiiKi'f propiíí y de 
honrilla. Los .racin.miisl'as no pueden 
"peaTOitiv qno lell magnííioo tinfco que 
lleva el mdimtord querido o i uo-l vi da-
ble cíe aqlieil excelente deportista 
qne. oa vida ise llamó Cesáreo Pe fia 
yaya :a| pai-a.r la otro Club-que no sea 
él quien desempeñe ese cargo, pues 
nadiiei en |Espiaña tiene tantos meri-
íos ¡na iiiadip hiabría de desempeñar-
lo con tanto acierto, parece que se 
decide a trasladar -sai residem'a a 
Madrid, para dedicar todas «us ab-
tividades y su daro e indiscutible 
tailento a Qa buena marcha del fút-
bol 'españoJ, que ahora navetraba .tin 
bnijulla y sini gobierno. 
Nos parece bien la decisión de don 
Kicíirdo. y casi nos parece mejor la 
;espontániea y imagní(lea idca de ins-
ti t idr esc. eai'gidto. 
; Diez y ocho mil peKrvtas y oasa 
SditnttS (an pÓQfltí .los e.Iegidhs. «pie las 
Idisfindamos annalmenit e! 
M5 éftíihívrabi&éOa má,s cumyjlida al 
ami.^o (Sabino Cómez. 
Va, < -ioy viendo (pío al Otro gbljje 
I riK-ucra su (ipinión, 'leal y ^br era-
menle. -•nanlenida, •de. qu.Si los direc-
ilivas, al] igual ipie les fqnipirrs pvo-
• lesiónales, deben también percibir un 
f.íic'd:.» (pie les eompem-.c. de su arduo 
y espinoso trabajo. 
C A 
H O Y , A L A * } C I N C O E N P U N T O 
S E V I L L A F . C - R E ñ L R A C I N G C L U B 
Precios: General, 2 pesetas; preferencia, 3. Señora, una peseta 
L a t a q u i l l a .se a b r i r á de once a u n a , en e l 0 f á R O Y A L T Y 
W dlsah de. los a.mnr.es de eluda.i-.-.o 
tan fpieiido y tan respetado. Y ésta 
tarda, las huestes de -San lias te. sa.1-
dián al field dáspuestas a- reconquis-
tar aquel premii), que. tienen ya me-
dio iperdido. 
Los . landaluees, que se han dado 
perfecta cuenta de la dase de enemi-
go que tienen deilante, no confiaran 
lanío como ic|l viernes en la buena 
esi relia de su joven golkeeper, y pro-
oui'arán desoairgarle de cuanto , tra-
bajo les sea posible. 
Y de esta manera, equilibradas 
ambas potencialidades, el público ha 
de tener ocasióni de prescn.ciar uno 
de líos más emocionantes partidog do 
Ja temporada, qui? es casi seguro ter-
jndne hoy por lo que a los Campos 
de .Sport se refiere. 
Por si fuera poco .ailiciente el de 
]a posiildlidad de una prórroga para 
que Itro.fco vaya a parar a manos 
de epiienes la d io se hagan «creedo-
Üe», los alii ionados santanderinos es-
tíin, adiemás, de ctdn:!almena, pijes 
en ilais filiáis deil Racing rea.parece es-
1a. lardo fH euo'i-me equipier Fidel 
Oitiz, que anmpio hace bastante 
"tiemjio no foíuna con. sus «•amaradas 
de 'oipúpo, in¡) ha jieipdido un solo día 
de entizno y se halla en forana in-
an e. j o ralde. 
liúB líneas ;dí:ll ante ra y zaguera su-
plirán al.mnias valiantcs, sbtiré todo 
Úh de artillerus, ñu Ja que Totóa-nO 
piuedq figurar por las 'lasiones sufei-
das imteayer. Con .Santinsie fonna-
rá jrrreja yXntón, pur no poderlo har 
cer Naveda. .Siei-ra. ocupar;í. e| pues-
to de extremo derecha y Fidel cu-
brirá eil dia dnterior izípiieida. 
¡Como para que Amos se (diinche» 
esta tarde de hacer diabliiras"...! 
* * * 
(Se reailizan gestiones para que 
íuzgue este inatch el eoilegiado de 
Gnipnzcoa seftór Fzcurdia. 
¿Cabot secretario general? 
Don Ricardo Cabot, el insustitui-
ble irepresentante de Cataluña en las 
•'Asambleas nació&a.lcs de fútbol, ya 
no so muestra tan irrednctiblo como 
apareció , ail primipio, al verse so-r-
prendiido con el imitnbramicnto de 
eec retaiio general de la R. F. E. F. 
Eil hombre lo ha pensado un poco, 
y isacrificámióse ante el deseo, uná-
mimemente. expresad > por sus com-
pañeros de delegación, de que sea 
Dr. Llerandi García 
APARATO DIGESTIVO.-RAYOS X 
MEDICINA GENERAL 
A V I S O S : T E L É F O N O 603 
Consulta de Q a l y de 4 a 6. 
C A L L E DEL PESO, o 
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DIATERMIA-CÍÍIÜGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y ufas urinarias. 
Consuífa de JO a J y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, JO.-Teléfono 8-74 
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de enfermedades de la PIEL, VENE-
REAS y SIFILITICAS, por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Aúñez, 7, segundo 
TENNIS 
Los triunfos de Manuel Alonso. 
Siégun ie- imns en algunos peí iódi-
eos'Filadedia acaba de conquistar 
por primera vez la copa Cburcb, de-
ndiando a Nueva York en e! parti-
do lina] del torneo triangular Fila-
deilfia-Boston-Nueva York, a pesar 
de la ausencia en su equipo de jn-
gadoves ennn) Williara' Tilden y R. 
Xnrris Williams. " 
A la caibeza deú equipo de Filadel-
lia. ha estado esta vez el famoso ten-
nií-aa español Mianuel Alonso, quien 
obtuvo para su grupo brillantísimas 
viotorias. Ileviíndose a la victovia. 
va&S de Filadrllia eliminaron ])r¡me-
ro aJ eqnipo Bostcn, y tiiunl'»iron so-
bre ell neoyorquino por seis victo-
rias contra tres en Forest Hills, 
Long Iisland. 
Mancho Alun-o formará parte (leí 
tes.rn español en Lrs ediminatorias 
finales de la copa Da vis, lo que, co-
mo es natura.l, y dada la gran forma 
actuail do ests gran tennis ta, aumen-
ta extraordinañámente su p(ticncia. 
PRUEBAS ATLETICAS 
Julio 4. 
Con la corvespondiente autonza-
•tién de esté Comité de la Federación 
A; leí i, a, .M( -itane^a. se celpln^arán 
hoy, .demingo, las sigiiicntrs pnie-
bia& a Héticas : 
100 nieíros lisos. 
l i d metros vallas. 
3.031) mellos lisos. 
.So cincederán premios Individiia-
les y ¡el trofeo socLa! para equipos 
rm meimrrs de tres concursantes, t i -
t i lado Copa «La Atalaya». • 
Para tar al tmfeo Copa "La 
Atalaya^ se concederán los puntos 
de ha forma siguiente: Uno al j i i -
^ m fado, ama de 'las tres espp,-
ciai'idades; dos a,! segundo y tres al 
tercero. Quien se cilasifique después 
de eefcei pnosto no se le considerará 
con derecho a puntuación ah,ima. 
Los unismos atiletas pueden i)aitici-
par en urna o irn todas las especia-
lidades. Se entiende, pues, que el 
trofeo le será ladjudicado al equipo 
cine míenos puntos logre. 
Estas pruebas serán juzgadas por 
directivos detl Comité de la F. A. Mé 
y los fallos sobre llegadas serán de 
la iscila incaimbeneia del juez árbitro, 
< uyas decisiones, serán inapelables. 
Estas pruebas tendrán amplio ca-
rácter provincin.l, y dada la proxi-
midad dé íes campeonatos regiona-
les, ss .conceden a éstas una gran 
importancia. • 
Los premios individuales serán: 
100 metros lisos : 
1. ° Medalla Acevedo. 
2. ° Medalla n objeto de arte< 
3. ° Medalla u objeto de arte., 
110 metros vallan : 
1. ° Medalla Peña. 
2. ° Medalla t i objeto. 
3. ° Medalla n objeto. 
3.000 m.'citro.s lisos: 
L" Medalla de /la «F. A. M¿í 
2. ° Medalla u objeto. 
3. " Medalla n objeto. 
Los premios se entregarán des-
pnés de cc.íehi'adas las pruebas. 
CICLISMO 
I Vuelta a Asturias. 
El Olliub Ciclista Gijonés ha orga-
nizado para eil 22 del corriente una 
caircra ciiclista niacicmal, con la de-
mmiiiiación de «I Vuelta a Asturias . 
Los 676 kilómetros de recorrido 
que tiene esta prueba se harán en 
tres etapas, siendo la primera, eJ 22 
de ijnilio, de 250 kilómetros; La se-
gunda, iej 23, de 187, y Ja tercera, el 
25, de 239. 
• Se conicisderán pi-emios en metáili-
co por 11.080 pesetas, además de las 
cerrespondientes poamas, y div.ea'sos 
objetos y trofeos, figurando entre 
estos últimos aína Copa de oro de 
cien gramos y 18 kilates. 
A los corredores montañeses se 
les .presenta ama bonita ocasión do 
•acreditar su gran cla^, a.cudiendo a 
inscribirse al Club Ciclista Gijonés. 
(POR TEI.I-FONO) 
La Vuelta a Francia. 
BURDEOS, 3.—A las cinco de la 
mañana, se di ó la salida e n los Sa-
bles D'O.lonne a ochenta corredoves 
que habían de disp.utar.se la octava 
etapa que termina en Burdeos, con 
nn recorrido de 293 kilómetro':-;. 
La Ka!ida se efectuó en la Puerta 
de Talamnnt, donde despidió a los 
«tours:> un gran, gentío, que los acla-
mó. 
La partida se inició a gran tren, 
pasando por Lacón (49 kilómetros) a 
las 7,6 un pcilotón de' 04 corr-ednrr. , 
llevados por Van Slembi'rtock. 
Por La RncheHc (101 Idlómeti os) 
pnsé) casi Ejl mismo pelotón, figuran-
do en cabeza los Bnysse, Bolacchia. 
\'an Dan y otros «ases». 
Cuati'o kilómetros ante-; de La Bo-
' Ivelle, Bollengc-r rompió una rueda 
de su máqnina, cambiando ésta otó-
la de su compañero de equipo Alan 
court. 
Debnschere y Piccin aljandonan la 
carrea-a, resentidos por las caídas 
quls' sufrieron ayer, y Copéis hace lo 
propio por haberse herido en un bra-
zo. 
Por Rochefort (133 kilómetros) se 
•presentó el primer pelotón con cua-
renta minutos de retraso sobre e! 
horario calculado, y estaba compues-
to por 5ü corredores, que eran los 
mismos que pasaron juntos por los 
pneblos anteriormente nombrados. 
En Saín tes (171 kilómetros), aun 
se sigue registrando el gran retraso 
de la marcha sobre la hora calcula-
da oficiabnente, que era de las 11,15, 
pre-entándosi? a las 12.25 nn iüjpor-
tante grupo, en el que formaban to-
dos los «ases». 
Desde este punto siguió la carre-
ra a nn tren inferior al previsto. 
La llegada a Burdeos de los co-
rredores era esperada por una enor-
n p cantidad de piihilico, que inva-
día la cuesl.a. de Catre Pavillons, 
donde estaba emplazada la meta de 
I legada. 
A Jas cinco de la tarde comenza-
ron a llegar los coches oficiales y 
¡IOCO después se presentó nn grupo 
de '12 corredores, destacándose Van 
Dan, que fué el prinirro en pisar la 
fótíta de. llegada1. 
La claKi!-!.ación de esta etapa fué 
la siguienle: 
Primero. Van Dan, 12 horas y 8 
segundos. 
iSeigundo,.—Frantz, a dos largos. 
Tercero. Sellier, a un larao do 
ésle. 
Luego, iunlos. v pn el mismo tiem-
po que el anterior^ 
Hardy, Van de Casle .'e. Botec-
chia., L. Bnysse. J. Buysse, O.mer 
líuya&e, Dosschc, José " Pé, Collé. 
Parmentier, Van Slembroeck. Be-
llenger. Taillen. Deímie. Aymo, Bc-
noit, Eniglenbert, Beeckman, De 
Lannoy, Standaerts, Bidot. Duboe. 
Cuvelier, Dctreille. }.Iartinetto, Fau-
re, Gobillot Laviné, Venieiiih, Fla-
hanl^, Canons, Arnoalt, Bosignole, y 
• I -
PARTOS Y GINECOLOGIA 
R A Y O S X . - DIATERMIA 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48' 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA NERVIOSO 
ELECTR ODÍA GNÓS TIC O 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. i-Teléfono 242 
a. poca di-'tancia otros varios, hasta 
cuarenta y ocho. 
pór tanto, y en vista de esta cla-
v.ilicacii'n. Van Slembroeck sigue en 
cabeza, ostentando el cmaillot» ama-
i-illo. 
Finales del campeonato de tennis. 
LONDKES,- 3.—En las finales de 
ca.mî c.enato de tennis, dobles, el 
niatiimonio (Joodíére venció a los 
ameiieanos Kinpey y Brown, por 
O-n y 6-4. 
Final de dobles de caballero : Cro-
chet y Brugnon vencen a los ameri-
canos Kinpey y Richard, por 6-7, 
•4-6, 6-3 y 5-2. 
Final simple de damas: mistres 
Goodfe derrota a la española L i l i 
Alvarez por 6-2, 4-6 y 6-3. 
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Información Hel Municimo, 
E l e s c u a d r ó n d e ¡ a 
E s c o l t a R e a l l l e g a r á 
2 2 a l 2 3 d e e s -
t e m e s . 
El servicio de riego. 
Ha quedado nomhirado el perso-
naü oportuno para el servicio de rie-
go durante el aetual verano'. 
F'1,-iblenilrnite dicho servicio (pie-
de en iguail forma para el resto del 
<ifío. 
En la mañana de ayer el ponente 
de Policía., señor Solís, pasó vevis-
la al terminar la limpieza y al ma-
terial de la misma, encoolrándolc 
en por ledo estado de conservación. 
El veraneo regio. 
El teniente coronel de la Escolta 
Peal, señor Cómez Acr.bo, ciimnli-
rü&ntó en la. mañana de ayer al sc-
ñ'. r Vega Lamerá. 
Halilando de la próxima jornada 
de le. faniilia real en Santander, ma-
nifr'lé) c.) distinguido nii.lite.r ipie del 
22 al 23 del corriente lleírará a nues-
tra capital el escuadrón de la Escol-
ta Rístatlj! encargado de prestar ser-
vicio durante la nermanencia de k>& 
Beyes en. el 'Pailacio de la Magda-
lena. 
i'"n cuanto a la fecha definitiva en 
que la Beail familia llegará a San-
tander nada sei sabe aén en eonere-' 
to, sunoniéndose eme sea el día 25, 
f esti vidad d;e S an t i a gf >. 
A un banquete. 
En represéntación de la Alcaldía., 
¿isistirá hoy al banquete de la Co-
lonia bnrgaillEisa el concejal den Al -
berto Dorao; 
Del Laboratorio municioal. 
Din an te el pasado mes de junio 
"han sido analizadas por el Labora-
t-o i;> muuiciival 128 muestras de le-
che, vino, aguas, pastas ,}>ara sopa, 
pan, azúcar, café y pasteles. 
En Iré todas sólo iseis resultaron 
adrlteradas, tres de vino y tres de 
leche. 
Se han impuesto las sanciones eo-
•r.iTspnndittntca. 
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De la Diputac ión . 
P a r a t r a t a r d e l t u r i s -
m o e n ¡ a M o n t a ñ a . 
ÉÍ presidente de la Dipiitaeión 
piéá&a óófiypéár en- plnzn breve a 
lláñ renninn n los elementos interc-
SpÁQG en el Inrisino en la Montañu, 
y parí i cuín miente SD los Picws de 
F.iirop;i, con proipósito do organizin-
iímfl exeurrión a aqu vl precioso lu-
gar y a otros de la Montaña. 
A la. reunión nlndiila asistirán 
personas de la eludaid y de la pro-
vincia. 
Para esta semana. 
F.l martes g i rará el señor Aigí'm-
310 una visita; do inspección a la 
Escuela de Posea de, Santoña. 
Las sesiones del pleno. 
innrán qo.mienzo seguramentó él 
inii'iro.les próximo, a las cuatro de 
la. tarde, siendo piecedidas de la 
rennión por :la Comisión provincial. 
J?ec/qmada. 
D e t e n c i ó n d e u n a 
j o v e n . 
Ha sido dote^iida la joven Isahd 
Sierra Rucahado, reclamada por el 
Juzgado del ("entro de Bilbao como 
autora de una importan te estafa. 
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P a r a p a s a r el rato . 
1920 
C o s a s c u r i o s a s y r e l a t i v a 
m e n t e a m e n a s . 
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Dr. Vázquez Andíande 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
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M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la pial 
y secretas.—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. 0-23 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
i a F e -
Esforzábase cuanto podía el Rey 
José por hacerse simpático a los es-
pañciles. En isu deseo de ¡agradar 
viistióse lum día de 'majo y a caballo, 
seguido de numerosa eoraitiva, visi-
tó uuríia vac.a.da. Unía vez en Coilme-
nar Viejo—que allí estaba la vaca-
da—nn toro se .arrancó contra el in-
truso, dando ÍI entender por el ím-
petu de hj aoometida sus propósiitos 
•antibonapartistaisi. José I quiso de-
tenerlo 'con la garrocha; pero ¡ay! 
midió con sus augustas costillas el 
suelo, igual que cualquier «Chuchi» 
de los tiempos contemporáneos. Le-
jos ise hallaban; los servidores de Su 
".Majestad, para ipodier prestarle auxi-
lio ; pero •un vaqnero que por aque-
llos ikigarcs .andaba, cuando la fiera 
se disponía a eornear al eaballo y .al 
caballero, la ^descordó con una pica, 
liona.parle quiso recoimpensar la 
.)por!una intervención, del rústico re-
galándoile una onm de oro ; mas el 
campesino la rechazó con altivez. 
Aquel carácter español se llamaba 
Juan López, era ÍCll Ipiqucro qne, con 
su vara, y irobusto brazo, impidió que 
«Barbudo» acabara de destrozar el 
cuerpo inerte de. Pepe-ITillo en la 
tan-de dril 11 de mayo di? 1801 en la 
plaza de toros de Madiid. 
* * » 
No hay prueba mejor de la influen-
cia qne .ejerce l a mente sobre el físi-
co que la facilidad con que los hom-
bres y sobre todo las mujeres que 
bailan, recorven inconseientemente 
('i-tancias enormes. % 
l'>. en r fr.-lo. rnaravillo.so que sin 
cuiterarse de íello y gracias, a la nni-
; ica y a la exaiUa-ción. tal caballero 
eme so ha paisado eil día en sus ocu-
i',ac!<.nes-y que deláera estar cansa-
do ; .tal jovencita anémica o neuras-
ténica, a la cuail asusta un paseo o 
pie de media hora, recorran sin can-
saiiicib nn número de kilómet.ros que 
Un, regimirnto de andarines no reco-
rrería fácilmente n i con tanta ra-
pidez. 
Se ha comprobado que un vals de 
diez minutos representa un kilóme-
tro largo, y que una «quadrille» va-
le .por dos kilómetros. 
Una pareja que no haya dejado 
pasar ningún número de ur. ibaile 
que princiipiando á. las diez de la no-
che, i.a. abe [al fas /biete de la mañana, 
dará, sin 'enterarse, 56.000 pasos, que 
corresponden .a •'•una distancia próxi-
mamente de 45 kilómetros. 
* * * 
Xnmerosos experimentos verilica-
dos con. gran cuidado han venidn a 
clrinc-trar que algunos animales llo-
ran como •cualquier persona racional. 
Ceofl'roy Saint IFlaire. F. Curier,, 
E. Trinneimt y otros, han comprobado 
que líos choto..- poseen glándulas la-
crimales, lias cuales funcionan en ra-
sos die gran, pesar, por parte de di-
chos .animales. 
Los ciervos tienen también apara-
tois iserm jan tes em los ojos. Si se exa-
minan los de un ciervo herido se ve-
rá que Hova realmente por el dolor 
que Ja herida le prodiuce y .d miedo 
que lia persecución le cansa. 
Los chotos lloran también cuando 
se.les separa, de la madre para des-
tetaalos. 
Otro animal que llora es el oso. 
Cuando estos animales presienten su 
.muerte, lloran copiosamente en silen-
cia y ipoco lanles dfe exhalar el últi-
mo suspiro, sollozan como pudiera 
l¡,i -rio un hombre. «Si a una girafa 
sis i!a hiere de gravedad, llora ann 
en ando no sea ni dolor mny grande; 
pareee que deplora, más que el su-
i i 'miento, eil que se. la, haya estro-
Ideado' la. piel o que acaso la repugne 
la vista de la sangre. 
Los elefantes cnando están, en can-
tividad lloran incesantemente, por-
que no 'les gusta e-star presos. Cuan-
do nno .de estos paquidermos trata 
di© escaparse, varias veces y no lo 
consigue, gime y lllora desesperada-
mente. Si se le isuelta, deja de llo-
rar en el .acto y se muestra cariííoso 
con. todos.̂  
iSi ise atoinienta a una foca, llora 
demostrando su disgusto; pero ja-
más demuestra ideas de venganza, 
como Jos monos. 
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Tren especial. 
1 Conipiañín tiene el.honor-'de 
anuDieiar al público que, COGÍ motivo 
de ios festejos omganizados por la 
AtrOiciación do la 'Prensa paira el 
piróxiino doaningo; 11 del ceiprhmto, 
ha dispuesto la cinouliaialón en este 
díia do mu toen especial de viajQTpS, 
hastia Tarreíiavega, qnie saldrá, de 
Samtamdeir a las 21,30 (9,30 noche) y 
admit i rá vinjieros de las treis clases 
'pama toidas llata estaeioniss del tira-
A U R O R A T O U R O N 
CONtECCIONES DE SEÑORA 
CALDERON, 21, PRINCIPAL 
P A P E L V I E J O 
se vende a CUATRO 
PESETAS arroba en 
esta Adminis t rac ión . 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
Paseo de Pereda, 
3 a, /.0 derecha, 
Eí .delfín es notable. 
que cainbia die color al morii-^^0 
lo qfue no todos isaben, .es que'i'^ro 
Cuando va, a íalleccr su, ' • l l0^ 
muc-trau que experiinenta. una 
pena, y so le saltan, las lágiim ^ 
nio cualquier persona bumaju H 
L a cola de u n a ^ Q n ^ ^ 
S o n m u l t a d o s e l g a , 
n a d e r o , v a r i o s e ¿ 
p e c t a d o r e s y a / g u ' 
n o s r e v e n d e d o r e s í 
MADRID, n . -E! ministro P 
Gobernación ha lomumcado ^ J* 
rector general de Seguridad hah 
impuesto 2.000' pesetas de náilta ^ 
ganadero don José Bueno, protó;*? 
l io de los toros lidiados el jnJ 
por su falta de b.ra.vura, ' ' ' 
Como conseonencia üe íos 'me'A 
tes ocurridos durante. Ja 
cmaindo se iid.rana el segundo M ¡ 
fueron detenidos ties espertadcito 
a los que impuso d director de .Se' 
guiidad 500 tpesetas di? multa a 
da nno por hiaber arrojado almoh 1 
di lias al ruedo. 
Dos de los detenidos pasaron en 
el acto y el tercero ingresó & 1 
ícáíicea para eumplir el arresto BUJÍ 
torío. 
Por revender localidades de la 
másirtia corrida- la Policía detuvo j 
varios sujetos, imponiéndoles mu1, 
tas por un total de 2:050 pesetas a| 
gnnos de los .cuales las pajj j j^ É 
el acto, inign-isando otros en la M 
cel para sufrir el arresto consi. 
guien 1 e. 
Como en las peíícufas. 
U n cort i jero m a t a a un ban-
dido . 
VlLI .ANrKVA DE CORDOBA, l ~ 
I'.M >'] cortijo dendíhlnlado Tt¿í¿a se 
:p,i esentaran .dos desconocidos ¡ir-
raados de aacopíta y pidieron He 
eamer. 
El cortijoro Forriúndez los- sirvió 
la comida y cuianldo toraninairan;loa 
désicoaiociidos oxigieron; al COMBÉ) 
el dinero que t.uvie-?, enieiiazáudolj 
can las escopofás. 
Un miuiehaicJlo dol criiiijo COITÍÚ 
en busca de auxilio y mientras. iun 
de los atiraieaidores disparó *«¡¡Ú;& 
:cortijero, sin luerárlio. AJ hacer 1 
seigirahidd dispoir-o, una, hija de Fer-
nández se lanzo sobre el ag.ivs'Oi-y 
desviió la pnaiteiría. Ivnltances, el cor-
l i j r ro . con uma escopeta do su pro-
•piedad, dispnró sodjii-e el baBajao y 
I-i nrató. 
Por una cédula hallada en las rfl' 
•pus del marento se sobe qu.' eJ baa-
d̂oAeiro se llamaba José Ramírez. 
K] otro fcinajido, que bahía pír* 
fse&guklo al imicbnebo que iba en 
busca, de auxilio, huyó, desapaf* 
Cjfeh^b po.r unos olivares. 
\̂ wvv\̂ \vvwvvxAA^v\'iavvvvvvv\vwWvvViV 
L a T . S. H . 
N o h a b r á a c c i d e n t e s 
f e r r o v i a r i o s . 
BERLIN.—Los p e n o d W eom 
gran estos días largos artíéul&s ̂  
unas experiencias que "se están lw-
eiendo y que tienden a impedir que 
se produzcan más accidentes ferro* 
viarios, pues por medio de la T. S- a-
un tren lanzado a gran velocidad 
puede ser detenido al momento. Aû  
amáis, pueden, llegar a saprimíM 
maquinistais, que señan sustituí 
por mecánicos que no harán otra ^ 
sa sino comprobar el buen. funcJj" 
manden to de los aparatos de T. S. 
vvvvwwv^vvw^vv\vvvvv^ '̂vvvvv^vvvvvv>v 
V i d a r e l i g i o s a . 
. En el Carmen.—Misas razada* '̂ 
da media ¡horal, de seis a diez; -
nusa de iseis y media se hará « 
doso ejercicáo del mes en h0,11"1 ^ 
la Virgen del Carmen; ^ aTe!., 
ocho, Comunión general de Jas ^ 
ciarías; en la de diez, p i á ^ 
trinal. ^ 
Poraatarde,.a ílass eis, ^ ^ S , 
sual de Ja Orden Tercera a 
Junta extraon'dinania de !»• ue%'' 
deil Carmen, •ha.ciendo d e s p u é s ^ ^ 
posición, reserva y bendición 
tísimo. n,jé]i. 
Santos Mártires ( P ^ s W ^ ' 
toirlstiais).—cALisias a Has setí 
dia, siete y media, ocho y 
nueve y nuedíá' y-idiez y 11 eo-
lia misa de oeho y media li:il'r:l|;, 
muniKi.n general paira , 0. a 
fnadios del Corazón Eucan? 
las once, Catcquesis. .¿ujoi 
Por la tairde, a las c ^ T t ¿ i r a i 
SÍCÍMU p'ana !/a AdHiaoión » ^ ^ 
dora; a la¡s siete, rosario, 81 (19 
(-;'! argo del K. P. Miartiímez-
consagración y d e s a g r a v i ^ 
ción y c&ntico fimail. 
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L o s m i n i s t r o s 
m e s a e s e n 
Una Real orden. 
MADRID, 3.—-Se ba. diolado ima 
j^aJ uiuleíi dijpuuiomlu que las ^ i -
jrító, cwvezais, vinos y vcTdiiouilis, 
•qoá no estén iiíclu.í.du-'s eii la dosgru-
v¡W'j6n ccaiced'd-a a los vinos, y que, 
¿piiiQ íes denms vhutó y bebidas al-
: co(liülieas. cuyo pnecio por unidad 
de envase do bolclla 110 íeti iiifei-¡(;,r 
tl Í,o0 péselas, cstón sujetos a la 
cuota complainentaria según escala. 
DispOiiio (fue fo-aii ios Ayuntaunicn-
t̂os • quiencis fíj-eui cftíla escala, aisí 
¿ # 0 cutaaito se rahacione con su 
cantobilidad y cobranza, y que ê 
publiqiUe eiste acuerdo para que to-
dos los AyuaiLaanicntoíj sepan a qué 
atenerse sc»bre este parí ion lar. 
Viaje de inspección. 
Los ininklliros do Ja f¡.ue.rra y de 
jUaa-ima baráin una. visita en el pro-
«rafce mes a lias islas Bate-res, para 
inq>ecc¡on-áT sus bases militares, le-
. (Bipslies y navales. 
Por los ministerics. 
El ministro do Hacienda fué vi-
sitado por una representación del 
¡Eotógio Médico y per don Inocencio 
González, representante del Institu-
to nacional de Previsión. 
El de Instmcción pública eohfe-
Tonció con una Comisión de profo-
Bdres dtílC Conservatorio y con don 
¡Mariano Benilliure. 
El ministro del Trabajo recibió 
Hits visitáis del doctor Martorell, la 
de los presidentes de las Diputacío-
no? de Barcelona y Baleares, la de 
una Comisión de la Confeideración 
patronal, la del conde do Altea y la 
de otras diferentes personalidades. 
;•" Él de la Gobernación fué visitado 
por el marqués de Cabriñana. con 
guien conferenció extensamente. 
El jefe del Gobierno, pasó la ina-
ifiana en su despacbo de la Presi-
H'éacia donde ha recibido las visitas 
del consejero togado señor Yalcár-
cel, la de los generales don Dámaso 
Berenguer, don Agustín Luque y 
"don Manuel Castro y la de una Co-
inisión de obreros sanitarios. 
El procedimiento incoado. 
A las diez y media de la mañana 
íucron al Consejo Supremo do Gue-
rra y Marina el consejero togado 
pfeeftor Valcárcell1 y el auditor de la 
Annada don Fernando Berenguer, 
juez y secretario del sumario incoa-
ib para juzgar a los encartados en 
t-l complot descubierto' contra el aje-
itua.l Gobierno, 
El Juzgado quedó instalado en 
una de las dependencias del Conse-
jo Supremo de Guerra comenzando 
seguid amen te sus actuaciones. 
Lo del GarrSif. 
Posiblemenie se verá en la próxi-
ma semana ante el . Supremo de 
Guerra y Marina la causa instruida 
y fallada recientemente en Barce-
lona por el atentado que so trama-
ba contra el tren Bcal en Las cos-
tas del Garraf. 
El Supremo de Guerra. 
Esta mañana so reunió el pleno 
del Supremo de Guerra y Marina 
estudiando expedientes do recom-
pensas y concesiones de cruces. 
Taunibién exaaninó los do tonec-sión 
do cruces laureadas de San Fernan-
do al teniente 'don Josg And 11 jar y 
al practicante don José Fernández 
López, 
También examinó nn expediento 
de pensión de la Medalla Militar & 
don .luán López Martínez y otro so-
bre la Rea.l orden de primen) de 
mayo sobre la desaparición de las 
Agencias de quintas. 
Luego de este examen distribuyó 
la labor para la próxima semana 
en la forma, siguiente: 
Lunes.—Reunión do la Sala de 
Justicia. 
Martes.—Reunión de la misma 
Sala. 
I\ I L(Hi (aoBfeS; —Despacbo ordinario. 
Jueves.—Reunión do la Sala de 
Gobierno, Sala de jifátíci-a y vista 
de la canjea, .contra el soldado Ro-
mán Noval, acusado de los delitos 
do estafa y deserción do'segundo 
grado. 
Viernes.—Reunión de la Sala de 
justicia de Marina y despacbo ordi-
nario. 
Sábado. Pleno y Asamblea de 
San Hermenegildo. 
La Defensa de la pyoducciin. 
F.n la Prcsidoinoia se ha reunido 
boy la Fección de Defensa de M 
l'rr.:!acción del Consejo Superior de 
lia Economía Nackmal. e.vimina.mlo 
•unía expais'ción sobre d.éter i ni nados 
asunltos iüdusfcpiiáÜjéiS y la ley de Co-
municaciones n i ar í t i n laJ?. 
Díspachando cen Casledo. 
Hoy d;"pacliaii(m cen el vicopro"-
sidento d-dl Comsejo Siíporior-ile la 
K'COinomía N.a.cioi'nil el general Gó-
mez Núñ •••A, el vizconde de Cus-ó, eJ 
•pres'dcn:;' líé íá Cáiinaia. Agiícola 
-de Sevilla, el sccrotario general del 
Comité algodonciro español y el mi-
nk-tuo i¡e Fini'iiMi'üa, que fué a ba-
ceirle emtrega de la condeconación 
de la Rusa do Oro, que le fué con-
cedida por aquél Goibienm en pre-
mio a la uneritmia labor que viene 
realizando. 
El Oonsejo de ancel??. 
Poco dec-ipués d-o las diez de la 
noclic tcnuoinó la reunión de los mi-
nis!.K¡i:-- ee-lril'.iaida en la Prcsldesiicia. • 
Al saifir cJ juinistro del Trabajo 
manifealó qiue la iiHinicai babíla si-
no dedicada a exaanianar exclusiva-
.urente el preisupuicis-to cxtirac-rdinaJrio, 
que por fui había quedado apro-
bado. 
A ccimtinniaciióai se faiciijli'tó .a la 
Pirenl-'a, la sig^ient:- li ' lriencia ofi-
ciosa : 
«Al Ministerio de Justicia se des-
tinan 2-4 miilloaies de pesetas, quo 
babrán de ser invertidos en la re-
paración do templos, construcciún 
do 'Xuzigados y a-eparación do pri-
siaimes. 
Al (te FomlGTdo se d;'«ilinaai l.GüÜ 
millones; 600 do ellos se destinan a 
la rea'üziacic'n de obras de puerto;, 
con lo garainüía. de los fondos que 
p(¡£ n las Juüitais de Obnas de Puer-
to!;-. 
Cien millones se destinan a obres 
de caráciíoir hidráulico, tales como 
construcción de paii';inr-, ote. 
iSeisicientos millomcis se deetinan 
pama el Paltroarato del Circuito Na-
cional de cnira-otoral?.; 200 iaáülónes 
san idoisitiarados a eainreilera.,? aún lio 
teirmina.das y en lals cuales han do 
ser co.nslrui'dC5 odíenla puentes. 
So hace obscrvair que no se trata 
de eaáneteaias de nueva consitruccióu 
y cien milloimeis se destinan a la re-
pold.aciún ffciT,ieistal, -
.'AWcawáis de CPU-HS gia^tos de Fo-
anento y adoanás del pirosupu--
se destinan mi l millones de pesetas 
que se emitirán por las Federacio-
nes biiidiroílógieas y 2.0^ millones quo 
serán .emiitidos por las Cajas fe/rro-
viairials y de los cuates 1.300 millo-
nes serán, destinados a reparación 
•de vías y trincheras y 1.130 a n 
ccmsitrucción de nuevas líneas fé-
rrea1-. 
A Instrucción pública son destb 
nados cien millones de posólas pa-
ra, edificación do csmielia..-̂  150 ini-
llones pana, consliinccion do Tnstitu-
íi's. esencias noirjnates, PTnive! Eda-
des, ote; 50 móllones s-^áii desiina 
dols a la cooiBe-rvacion de nuestro 
patrimimio artístico. 
Al Mini-h'-id di: ll:i(.¡rinda. s| de-
dican 22 millones paira Ja ( nnslm,--
clón do la ii.iieva casa de la Mone-
da y pama Dictegaciones do Hacien-
da y eddicii s de Aduai:;!-. 
Al de Marina so desiinan S23 mi-
lloares destinados al plan fio con:;-
iinucción de escuadra y bases aéreas 
nía vates.» 
Descanso riel presidente. 
Al sa-ü'r del Cíniscjo el ina-iqués 
do Bylclla, dirigiéndose a los perio-
distas, dijo: 
—.Mañana me fugo. Se terminó el 
p»lesiiipi.i*ilo exitra...rdina.vjo; me bai-
imi las oMras en la cabezia... en fin. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
U n d i p u t a d o s o c i a l i s t a a l e m á n h a c e 
g r a v e s a c u s a c i o n e s c o n t r a l o s h e r -
Noticias de Ceuta. 
CEUTA, 3.—A bordo del vapor 
•Tordera» llego el tercer tabor del 
grupo do Regulares de Ceuta, man-
WiSo por leí comandante Pereda, 
jrainbiéñ llegó el jefe del srapo, lau-
fóaiuo teniente (oronel Várela, con 
fcus ayudantes, capitanes Morandei-
11a y García Mcoéndez, teniente mur-
|Ués de Jura ReaJ y el capitán mé-
m é , González. 
A recibirlos acudieron muchos je-
fr's y oficiaies y numeroso público 
"o tudas las olases sociales, que dis-
pensaron a las fuerzas entusiasta re-
cibimiento. 
Hoy llegarán el primero y segundo 
!̂,1>'a-cs. mandados por los coman-
^ t é ¿ Lagavdc y Media-Idea;, ifeis-pec-
^vaimente-. 
Estas fuerzas, procedentes de Al-
hucemas, se distinguieron heroica-
nento en la ocupación de la Loma 
<lc Jos Mombos y meseta de Asgar 
' "'•;iiito mi período de operaciones 
• ' "it's de mayo, apoderándose de 
wiieróso armamento y varios cafíb-
Los soldados han traído más de 
•,'H, cabezas de ganado cogidas al 
enemigo. 
P';ucedenie de Cala del Quemado 
ll'"-n tJ buque hospital «Castilla . 
«^diiteiendo un muerto, cuatro he-
í^tos y 1)5 enfermos, que fueron 
'•««ladados a "los hofrpitates mil i la-
íes. 
Una nota oficiosa. 
M'ADJUÜ, 3.—Se ruega a tndas 
las ipersojias o entidades que deseen 
contri huir a la- .suscripción pro-pri-
sioncrois de Africa envíen sus dona-
tivos a la Secretaría de la Presiden-
cia del Consejo, en el ministerio do 
la Guerra, antes del 15 del corrien-
t'Ci, fecba en que se cerrará la lista 
de donativos. 
Hallazgo de cadáveres. 
MKLILLA, 3.—Ha sido hallado 
en las inmediaciones d.e Annuai el 
cadáver del teniente riarcia Móife-
•no, muerto en Jos sucesos del año 
21. y cerca de Sidi-Dvis e Tguerihen 
otro,s r-estos que no ha sido posiMe' 
idontilica v. 
Llegada de Millán Astray. 
CEUTA," 3.—Proceden te de Alge-
ciras. y acomiiañado de su esposa, 
ha llegado el coronel Millán Astray, 
quien filió recibido por el gene:-al 
Morato, el tenicní.e coronel Hada y 
otras pers. i n alidad es. 
La banda de la Legión tocó el 
himno a Millán Astray. 
Soldados enfermos. 
M EL ILLA. 3.—Ha- llegado el ba-
que-hospital '• Ca.slüla •  con 275 en-
fermus-, procedent-es- de la, columna 
dé Axdir. 
En la travesía faileoió el soldado 
del tercero de montaría Isidro Ma-
tilla-. 
H O T E L F L O R I D A . - M A D I t l D 
HABITACIONES CON BAÑO DESDE w PESETAS.-SIN BAÑO 
DESDE 7,50.~P£NS/ON DESDE 22.50 
Todavía no hay acuerdo. 
PARIS, 3.—«Le Temps* dice: 
Se ha declarado en el minislerio 
de Negocios que contra las noticias 
publicadas sabe decir que no se ha 
llegado ¡uin a un acuerdo, ni siquie-
ra de principios, en Jo que s§ refie-
re a la residencia futura de Abd-cl-
Krim. 
Sin embargo parec e pro!,a ble que 
el eabeeiHa sea intei luiib. en alguna 
colonia francesa, aunque por ahora 
no hay sobre esto acuerdo concreto. 
Comunicado oficial. 
MADRID, 3.—Según el comunica-
do oficial de Marruecos no existe 
novedad alguna en la zona del pro-
l^cU irado. 
Acusación contra los Mannesman. 
PARIS, 3.—Dicen de Rerlín que 
el diputado socialista Paul Lewin 
pul 'ica. un artículo .en el que acusa 
a jlos bermanos Mannesman de ha-
ber sido los piincipales favorecedo-
res de Jos rifeños, proveyéndoles de 
armas y municionics y de toda clase 
de material de guerra^ 
Pide que por el Gobierno se acla-
re el destino dado por los hermanos 
Mannesman a los ocho millones de 
anarcos oro de -que dispusieron re-
cién I emente. 
ti:f3 (lugo, pules estoy dispnGfclta a 
p - L el día. en el campo. 
Un peiriodisla le preguntó si era 
ciurio (jo ' el l í - d e Julio ge iba a 
cnrc-cmtrar en París, coincidiendo 
cáh la üeslta nacional frauicc:-'-.!, y el 
11;^'cíenle 1 Bpli;q(ó;: 
— ((Lo ílónprajajli) lialda de la jm-;-
bilidad de que el. Roy de I"..>•;,!fia se 
<.]!L-uon;!i: e en París en. esa fecha; 
paro yo,no oreo que pirda cstaj- en 
dialüa feciba, pues ba.sta el lü duMiñ 
los aíi'óis Oiíiiciales laiiíunciados en 
l.ond méí 
Por lo epue se refiere a mí, pued,. 
deceirles- que lie sido reiteradanien-
tr; invitado y quie ino-f3Cl»ía muy gra^ 
to hacer e.-.a. visita, si-mis ocupa-
caojres lo pcinmiliieseai. 
AáaidtS el geiQH 'i al que en la focha 
aludida IruJiía coincidido dos ve.-.-.i 
cu Paffe, una con ciaii;ác{ci* particu-
lar y otra oficia!n -niiíe. 
E-.ía úLtinto—'silguió diciendo—«a 
ocasión do que las fuerzas france-
sás egresialiian del fí'ente y cuyo 
pía so presencié desde la tribumi dé 
ana irise a les, siendo presidente de la 
l i ' p i i l üca l ' i in.carc y jefe de! G6-
bierno Clenienceau. 
Dijo, aidciinás, que este viaje sería 
muy de su agrado, paira de «sita 
manera ratiñcair la cordialidad exis-
fcul^ entre IOÍS dos países, que tan-
to se ha pnie&to de manifiesto con 
motivo de |a.s fonvcirsacbmes que se 
vienien sositieinieinido sobre ios asun-
tos de M i a m i ' " ^ . 
Otro peri" ! la le pi-egnudó si era 
cierto que iba a i r a Soria nn día 
do estos, coníeaíáindblc el gene/ral: 
Un día do. esrtoe no, isiino uno de 
los del mes que viene. 
Ampliacién del Consejo. 
M Con.sejo de mi n i t ros se dedi-
có a leí minar e] esil.íí-Ro y a proba-
ción del presupnesiío c.\n am-dinario. 
A¡ le de los dales se ña la do.* en 
la Dula (diiciosn fácil i tai la. a la Pren-
sa, se conoecin los signientes: 
El n'O'ntañile total ¡se eleva a la 
canüidad de 3.5C-0 1 millones de* pe-
is.dns. 
En fdnroeariiles hay una econo-
mía de más de 110 millones de pe-
sietáis c-.;n relación a lias que aún 
hablan quedado por- cubrir del pre-
iSupnesio cxlraordinario derivado de 
la lev de 1018 de La Cierva. 
Además so incluyen en este pre-
Miinieslo los isarviciois de aviación 
bn&eis navales no presupuestadas. 
De los 823 millones de Marina ste 
dedican 400 al eumplimiento de ic-
yvd aarleribres y los nastalnltes a nue-
vois se^rvicios. 
De Las cantidades del presupucs-
ÍM ,i • la. Presidencia se dedican a 
la consumación de obins en ^larrue-
cos, teniéndose en cuenta una eco-
nomía de más de diez millones, en 
Relación con el pten. de obras det 
prcsnipiuiesto de 1025. 
|R(í.;1(!'s csíos ¡.i ''-upuestos están' 
dividid.:s en diez anualidades, con 
excepción del de Marina, que se di-
vide en seis, y del de Justicia, qne; 
j-e divide m siiete. 
La paite del presnpiuíesto extraor-
dimturio conre?poindiente á Justicia 
no camenzará á regiir hasta el 1 de 
enero de 1027. So explica esta foirma 
de piroic&der porque dentro del nre-
supu •-lo vigente de dicho Miiírsco-
rio se cansignan caintidades para 
<i)-:nder a Ib» necesidades., del se-
u Í!. io semesíré de este año . 
L a s i t u a c i ó n 
p o r t u g u é s h a p u e s t o e n l i b e r -
l o s j e f e s p o l í t i c o s d e t e n i d o s 
Unas negociaciones. 
DERLIN.—Las Delegaciones co-
merciales polaca y alemana, reuni-
das actualmente en Berlín, lian ter-
minado l a primera lecíuva d<¡ ta lis-
ta general del Arancel. 
Los negociadores se han eriOCii-
tradO frente a diftcultíides que aun 
>• b.-isten, pero que no paivem tó-
venciblcs. 
Las negociaciones se interrum-
piMán el día 12 del corriente, con 
ol.jelo do proceder a un examen 
ioeparatorio do las tarifas detalla-
das. 
Máximo Gorki. 
ROMA.—'liare- algún tiempo' ise 
nnmicm que'Máxinio (iorki, que pa-
gaba una temporada en las islas 
Capri, iba a . regresar a Rusia E l 
regreso fué aplazado. Hoy se sabe 
que el novelista ruso, completamen-
te roiahlccido de la enfermedad 
que le 'había obligado a residir en 
el Sur de Italia, tiene el ju-opósito 
de regresar próximamente a su país. 
Máximo (iorki salió de Rusia en 
1024, trasladándiOBe primeramente a 
lAlemania; visitó a continuación 
Erancia, y, por fin, marchó a Ita-
lia, con objeto de reponer su salud. 
Los negocios en Rusia. 
11ERLTN.—Según los iiiformes da-
dos por representantes de inipo>rtan-
tes casas alemanas, los negocios de 
Rusia son muy difíciles. 
Los rusos desean comprar las 
mercancías que necesitan, pem al 
precios inferiores al coste, y exigen, 
además, créditos do tres a cuatiro 
Accidente de aviación. 
PRAGA.—En las inmediacii.ncf-; 
de Tachovo, en Bobemia, cayó uu 
avión de servicio comercial. 
{Resultaron muertas cuatro perso-
náis y nna sufrió heridas de im-
poilancia. 
¡Elttíffie ly< nauerb-.s ti-gurau ttaaS 
•i'ecién caifádos. 
Presos en libertad, 
LISBOA.—El Gobierno ha pnesio 
en llliertad a gran número de jefes 
políticos recientemente1 detepidos. 
Ayer entró enl este puerto, proce-
dente de lEiiladcilfia, a.lmeando al 
sexto maolle da Maliaño, el maguí ti-
co vapor americano «W. I ) . Ander-
B'Odl . iqtte coinduee en -sus tampu s 
2.500.(100 kiles de aceites lubrilicau-
tés de dislinlos (¡pus con destino a 
la iij-agmíica linistala.c'nin que en esto 
l ,iip( -ato Eranco tieme iusl a lada la 
acreditada, Prma- «ER ANCISCO NO-
V E L A , Sociedad Anónima Irapor-
fcad 'ra-
Dai mcacionada tirina ha bombrár 
do DELEGADOS EXCLUSIVOS pa-
ra Ja von-l a de iSUifi pTurlucto-s en San-
la i:< le r y -.su provincia, a los isciíorcs 
DOiílCA. t COMl'AÑ'lA, paseo dé 
Pereda. 32. a quienes pueden dinVir-
•se. les consum.idores de toda clase de 
bibrificaiitcis, en. I91 sejíuridad de que 
rnconlr-arán excedeiulcs calidades de 
ItoM-ifican-tCiS a precios ^¡n era ir,) cien-
cia. 
Telearamas breves. 
D i \ S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Considía de 11 a 1 y de 3 a 4 n i 
SAN JOSÉ, 11. HOTEL 
APABATO DIGESTIVO 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , ! , S E G U N D O 
SALON DE BELUZft 
' O PARA LAS DAMAS 
P U E K T E , 2, PBIMERO 
[A cargo de la especialista parisina Hile. YVONNE 
Fidan hora al teléfono provisional 7-05 
E N C A R N A C I O N " 
M é n d e z de L a r r o s a 
Sombreros para Señora 
H e r n á n C o r t é s ^ p r a l . 
i io ia H e y 
Earclus/uameníe de nuestros viñedos. 
Hallazgo de un cadáver. 
r.ARTAíii-NA. . ' i . - lvn las in-inedia-
oiones del a.'eirodromo de los Alcá-
zares lia sido biallado el cadáver 
de un niuobacbo de nnosi catorce 
años, con Ja eaibeza destrozada. De 
la autopsia- resullta que la mnorie 
Mé paoducida violeadiaanenle. 
d.;fe a;;.il"ii itladv.s ¡[ iractican d i l i -
gencias paüa aclarair el becbo. 
Géneros eslafados. 
ZAMfdlA, Proccdenies cíe Ta 
paintida de. génpQts eata-fados? por 
va.lur de 300.00 pesebas, en Oreniso, 
la Cnainiia civil de Cañizal jia re-
oupcirado alft-unols de aquellos, por 
vailcM- de G.fXX) pesetas. 
Niño ahogado. 
MbliCIA, $:—Éh la huerta de An-
gosto, ténmino-de? Cairavnr.a, pereció 
en urna chairca. foirinada per a.yna de 
lluvia, e¡ niño de once años Altto-
nio Ba!ni-era,s Muñoz, que sil arro-
ja ríe ú agua recibió nn golpe en ¡a 
cabeza, sufiriendo una coninoción 
cerebíal y pereciendo- adingado. 
iVíuarto por una casnioneta. 
AIUPICIA, ;l—l£n. la calle de los 
Glesonela, de Cleza, vo/licó nna ca-
niicdieta, que cogió dehajo al niño, 
de seis años Juan Sámobez. el que 
resnltó n m i a rlo.-
Un joven periurbatío muerto por 
un tractor. 
MURCIA. Ib—¡En el campo do avia-
ción de \m Alcáza.res ha sido 'ha-
llado c! cadá.ver del joven de diez 
y odio años Antonio l/pez Sáncbez,-
g'uje tíiel-iaipiBirieníió iltósctó dílae dié .su. 
don-Vi lio. 'i'cníii pcielurbadais las 
laeniltaides monitalies, y poir lais he-
j-idas descubiertas en el cadávor, se 
•apune que fué aferopol-lado por nn 
tiraf.inr nuecánico. 
Un niño herido. 
MALACA. :).—Cn Cañóle la Real 
1 i¡Vron. los niñois Andrés Escobar^ 
'VVvvv\AAA\̂ \'\aAvvvv̂ 'V\Tvva\\vvvvvvaA.vvavwv 
do frece años y Cristóbal Fertiíán-
dez, de quince. El prinioro golpeó 
al seguaido cón nna piedra, y éste 
resuilitó ooni la oabeza íracturada, y, 
cislá giravísiimo. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortada con lois auxilios capí-
l i l aailes ba fallecido en esta ciudad 
Já bondadosí.sinia y caritativa seño-
ra doña Pilar Díaz Santainaría, sin-
(.ei'ainenti' cstiiuada en esta- ciudad 
por sus hermosas cualidades espiri-
tuales. 
iSu fíUlecinnento ha sido seididí-
simo. 
A su deisconisolado hermano don 
Alfredo y demás parientes enviamos 
nuestro pésame. 
vvwwvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv^ 
Un legionario <ful>. 
K a r t F r i t s i n g r e s ó en e l c a -
l a b o z o de l c u a r t e l de M a r í a 
C r i s t i n a . 
En la Comisaría se presentó esta! 
niadnigada el cabo legionario y sub-
dito alemán Otto Herinann, denun-
ciando que su conipatriota Kurfc 
Fritz Weiskeit, que, igualmente,-
vestía el honroso unifoo-me, era coin-
pletamente falso. 
El Uegianario 'uh\h> ¡bacía) cilncu-l 
lai la. siguiente tarjeta: 
«Legionario herido en la canipañai 
de Marruecos e imposibilitado pa-
ra el trabajo, solicita.de usted al-
gún socorro paira proseguir su via-
je a Alemania, su país natal.» 
El .comisarlo pu.-o a disposición: 
del oíicial de guardia en el cuartell 
de María. Cristina, al K-urt por vcfj-
t i r ninfonne niilitar. 
C A R L O S R. C A B E L L O 
'̂ Partos, enfermedades y cirugía de la mujer, 
(C-ÍÍNECOLOGIA) 
MEDICINA INTERNA 
De rs a 12, Sanalono del Dr.Madraeo. 
I De 72 1J4 a 2, Cañadio. 1. segundo. 
M \ & P e r e d a E l o r d i 
Dígectog de la Gota de pchej. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de u a 1).—Teléfono 4-92 
J o a q u í s f S a n t i u s t e 
m m n , m \ i v OÍDOS 
Consulfa de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraeo); de 12 a 1 y de 4 a 3, 
tfVi/» Tí '-!. t.-Tnlfifonn 
* « 0 XI.~PAGINA í 4 0% JULIO Dg 
p r o v i n c i a . 
' E l P u e b l o C á n t a b m * e n T o r r e l a v e g a . 
después de un hecho heroico. 
—Señor gobernador civil.— 
Señor alcalde del Ayurla-
micnto de Reocin. 
En nuestra infoyn.ación <lel jue-
IV'es, día 1 died actual, dimos a cono-
•ccr el hedfeo heroica-efeciuado por 
el niño Anyel Alvaro que con r i e ^ 
feo de i\3 villa 'Sá/lvó la de otro ni-
fio Jlaní'ádo Xuan Antonio "G&ázér 
Icz, de soi'5 años de edad, el cual se 
hahía caído en un canal cpie sumi-
nistra agua a los lavacieros de las 
juinas de Rcoicín. Este hecho ocu-
rr ió «1 martes úlliiuo, día de Sa,n 
Pedro por la tarde, y fué romenta-
'clísimo, pues el niño sa.lva.d.o e-l il.a 
¡ya casi asfixiado icostando ba táñ-
tes trabajos volverlo a su estado 
inormal. 
Decfámos en JJa citó la informa-
ción, que pl Angel Alvaro Sé hfdvía 
Üiecho aicreedoT per r-u cora zonada 
y valcntííf a una rocompenfín y cr-Áa 
bien pudiera ser por el momento 
metálica y después gestionar de los 
poderes públicos le concedieran la 
•Cruz de Beneficencia, cuya imipcsi-
ción pudiera co7i.ptituir,un acto sim-, 
pático que serviría de ejemplo a pe-
¡quoños y mayores. 
Nos tomanios la libertad de diii--
f in ios Jioy al Excmo. señor gulr.'r-
•JKICMI- Bivifl de la provincia y al so-
Sor alcakle del Ayuntamiento de 
la relación de jora a les del 21 al 27 
de junio importante 171,50 pesetas 
y una de 26 pesetas de 'doña Báí-bS-
na ;Laguillo por limpieza del Pala-
cio municipal. 
Termina.d¡i, la sesión de la Comi-
sión permanenle el IseñoT alcaldB 
), / :tn|ced:.ó La palabra al seci^ta'lrio 
de la Sociodnd Cooperativa de Ca-
sas Baratas la «Ciudad Vergel», ei 
cuail ley(') varias cuartillas lamen-
íámdüse de la pasivitiíad que, a su 
juicio, se observa en la tramitación 
de dicho expediciite. 
Lo? conciertos de la Banda de 
música. 
Según nuestras noticias, la Ban-
da de música dejará de tocar- los 
días 6 y 10 próximos poT'necesitar 
de dichos días para ensayos, con el 
ULTIMOS MODELOS 
CASA CAYON ( E L M O D E L O ) 
TORRELAVEGA.-Teléfono 150 
Reocín, suplicándoles premien de 
lalgún'moílo b, a.cción hernia deil 
n iño Angfe'rAlvaro, vecino de :Rco-
¡cín, que a pesar de contar solamen-
. te con once años de edad, se dió 
cuenta de que su amigo se alíogaiba 
y expuso su vida por salvar lá del 
oompañero. • • 
Precisamente un caso parecido a l 
que nos o;Cupa, ha ,ocurrido en Bi l -
bao esta misma semana. Un niño 
<Je catorce ffjUm^tfnKiWe^'cndftlf! ¡3*6 
que en la ría se habían _caiMn dos 
niños do caita edad,- se tiró a! agua 
y los salivó. . , , .. 
Él hecho ocurrió frente a Eiraindio, 
y según hemos visto on la Pro ir-a, 
Sel señor gobernador c i r i l de Bilbao 
^i l ejderarso del acto heroico del 
íjoiven GuiUa-mo Achalan<labaso, ; le 
Impuso en el Monte de Piedad uno 
fcartilla de cien pesetas y además 
•abrirá expediente para, que se le 
conceda la Cruz de Beneficencia. 
De Ayurtamiento.—Comisión 
permanente. 
EO pasado miércoles se reunió en 
'el Ayuntamiento la Ccmisión per-
ananiente para celebrar la sesión se-
ananal. Fué presidida por el señor 
•alcalde don Isidro D. Bustii;n;iii;p, 
acompañado de los'tenientes' de Al-
icaldía. don Fcrmtn A base al, don 
Pedro ¡Nhnrtíii. don "Ramón Pefía y 
don Pedro M. Gúm^z, . interventoir 
iseñor Llama y'-el oficial primero do 
este Aynntaniiento en funciones- de 
secretario accidenta!. 
Se tomaron -los siguientes acuer-
tlos: 
Que informe nuevamenie , el ar-
quiiecto ninnicipal para , aclai';i;• la 
propiedad del terreno donde pre-
tende ronslrnir una cv^u -don Fer-
nando Crqnina. y que- quede en siis¿ 
pensó" el i>ermiso concedido en la 
"sesiónMiltima bas.ia tanto se deter-
mine sol)ro_d¡:cJio apunto, en vis!a 
tic1 esoiito presentado por don Cé-
Bar Hide.lgo. '. . ' 
Pasar- jo mj^rnié iirl aíqítit.eqto 
los esc-riitos presentados por don Mi-
ŝ uel Martínez y don Jerónimo Ugar-
tc solicitando autoiá^ic|$n paira ha-
cer obras en su's .ipsr/c.r!iva?-casas 
de las calle? del fieneral GfeaJlos 
y San José. , . ' 
Iguahnenle pa.?ar a informe^ del 
señor arqnilrclo la solicjlud (Ve. do-
ñ a Pillar ' Cuilllnj pidiendoi autori-
zación para construir nnai pared; 
Acceder a lo que solicita doña ÉJs-
peranza Gayón referenie al puesto 
número 2 de la plaza del Pescado. 
En vista del. .escrito presentado 
por Ja SoíCiedaicí C'oopeMiiva do Ca-
sas Paratas la »Ciudad Vergel» se, 
feicdndó que por la Secretaría se ¿K-
pidal día ce rt i lie ación, de amillara-^ 
miento do, los tprrenos del señójr 
Ruiz de Villa, sitos en el Mortuorio. 
Pasar a informe de la O n o - V n 
d'e Insíi'iiccií'Mi pi'ihlira el oHcio que 
dirige el inspc ií íjiefe de pi'imera 
enseñanza' solicitando que este 
iAyuntamieflto contiilv.n-a Corl una, 
•snliVi'iicii'.n par-a^la ri'a I iza ;• ¡('ai do 
un viaje por tierras extranjeras al 
frente de 10 maieistros santanderi-
nos. 
}Y, por .último, fueron aprobada;?1 
m m i m i n m m 
E x c e l e n t e c a l i d a d . P r e c i o s 
c o n v e n i e n t e s . I n m e n s o 
s u r t i d o . 
CASA GAYON ( E L M O D E L O ) 
T O R R E L A V E G A 
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fin de ir lo mejor preparada posi-
ble a Santanider el próximo día 11. 
Pasada esta fecha tocará ¡os-mar-
tes, jueves y sábados por la no-cho, 
y los domingos por la mañana. 
Así es que los conciertos noctur-
nos que se suspenden son tres, in-
cluyendoi el que debió ejecutar ano-
ehe, pues el próximo jueves dará sn 
audición como lo hizo el jueves úl-
timo. 
Esos tres conciertos que se sus-
penden, los dará la Banda al final 
de tempcraida para que así no pue-
da liaber quejas rii lamentaciones, 
ya que lo mismo la Junta q'ue rige 
a esta agrupación', como el señor 
director y los señores músicos, sólo 
desean compilaicer ai público. 
Un matrimonio. 
En el inmediato pueblo de Cam-
puzano' se unieron ayer con el in-
disoluble lazo del matrimonio Julio 
Pisano Esca'Uriaza y Amalia Cruz 
Torre, bendiciendo el enlace el vir-
tuoso saccrdoCe don Fiíiberto de la 
Encina. 
Reciba la feliz pareja y sus res-
pectivas • familias nuestra sincera 
enhorabuena. 
"ic 'it jk 
R E M E D O 
Bautizo. 
Hace pocos días recibió -las aguas 
bautismailcs ua hijo de .miestro ami: 
go idéca Amado Pérez, propietario 
deil «IdcaJ Cinemas. 
Finé apadiinado por da bella seSfOr 
rila Rosario Montailván y por su 
hcirms.ao úcn Amador. 
Ivn casa de los. padres de.l recién 
naicido sé les sirvió un espléndido 
UvuAi a los invitados. . . 
De sociedad. 
"Han llegado ai.está- .locailixlaíl, don-
de pasarán •temporada estival, 
jJtóaj líic-ardo Vello y su esposa. 
—También .se ihaUia entre nosotros 
lá ''distinguida señora doña Jes^?a 
Ciasaña, que pasará «iraa larga, tepi-. 
¡•¡orada sfa. sais posesiones. 
—Heñios tenido d gusto de salu-
dar., {le 'paso para Santoña.. a mues-
tro 01101 ido amigo el intendente mer-




El ánregFo de Sa travesía. 
ITÍI comonzado ^oc ¡a calle Duque 
y ?.í?,r¡no el arreglo de la. travesía, 
realizáaidoisie las obráis con gran ac-
tividad, pues en, un, par de días ba. 
qu ed aid o eapar c i da y vupi son a d a la 
gnam hesita la iüfáD&e de L'a An-
rcwa..-
'Más de veinticinco btn-ett'os se de-
dican a este tmabajo, llevándose' con 
giran aicierto pt í r - los contratistas, 
señores Peña y Fernández. 
Ofirecen lab óbirais vm ariiimado as-
pecito, dando üá sensación dé que 
asistimos a una tinainsfonmación le 
índole local. • 
Pa/ra dentro fie quince días ya" 
disíruíaremios - do una mueva pavi-
mentación. Qnicm • DÍCÍT- que dure, 
mncibo ticimpo y. que el polvo y el 
bamro d-n.-i ipanozcan • f j : i a : siamipre. 
Vereimos... 
NatsÜcios. 
Fin éstos úuitjímeis días han dado a 
luz ilias etiposai^ dpHdQaĴ AgajpitO .For-
• n'.i: ! --Y. I, don Fv.ru-.Mido (rUitié-
uriez Ailjvarcz y (ion Jac'into Ra.yucla 
González. 
iÉtnyiamoB IÜÜ-S.'IM. 0:1! I I U a buen a 
miás sinccira a las resipectivus fanii-
tvae y ííee dea^amos ínucha salud 
para cóAax a los infantes,, 
Viajeros. 
,iSe Bm'iumlii'a.n jsa eníafe riosoitábs, 
'1-yrücede.iues de NTaUru.í, "para pastar" 
íia acostuimhirada temiporada de ve-
rano, lals respetables y distinguidas 
faanilias de don Mannel de Coesío 
y del miairqniás de Cam:posant.o. 
Bien Yfín'dos. 
— Ha salido paina Inglia.t&rra. don-
de permianecelrá un ules en viaje de 
speirt, el dMing-u-do y joven inge-
nioro do ]a Ccini=ilruictciDa Naval, mis-
dar Davod- Riuiscill. 
Cinema-Tcaíro. 
•En breve podremos admirair en 
este hci.'inoso coliseo la grandiosa 
peilíeula titulada «Boy», adaptación 
de la noveilu sugestiva y adminab'.e 
del P. Colcona. Oteáis así, de vuna 
mora.lidaid y Heñías do lecciones tan 
jimipoi'tsintes, nyj'. c-wn yetase per to-
dos, ya que su fondo puede servir 
de nonmaian nuclrn.a vida, ncc> hace 
miii-air el convzr'n y poner un cuida- • 
do- escrupii.'oiso cía JiUiestros actos. 
. Es una do lias Juejarcs películas-
que' sé • hiain llevado a la pantalla. 
La Empfficoa ba temido un buen'" 
ucier-to y la folicitaunos- cordial-
meinte. 
Notas muníciipaJes. 
Una do toe noitats más iníoiesan-
•tes que podííÉso^ dair a h,ucstro.í lec-
tores se /'o î5iudñ,tra en el siguiente 
edicto, pulbucado par la Álealdía, 
y fijado cui j e s sitios-do ccs'íunnbre. 
Dice a,sí: • • 
• «Hago scíov: Que l^abicnd rvo co-
inuii'L-ado por el señor subdolegado 
de Medicina de este partido lia exis-
taacia de niuimcnosos casos de e?-
cai'latina, raiuümpióiry varicela, con 
el fin do evjl'air su propagación se 
ij^com^.onda al vecindano observe 
I m signioiiiíes dispüsicio,i!CS: 
Paxmera.—-Se proeedoíá a la clau-
sura temporal de Colegios, Esóue-
lias y demiás Centros donde tenga 
lugar aglarnicmacián de niños. 
iSegund a. —Q ued a term i n a nitemen l e 
prohíiibido que los' niños, en estado 
de convalecencia de la® enfenmeda-
des arriba exipre&adas,. pennanezcan 
en los paseos,- avenidas -y plazas -le 
la. proiMaciión. 
Tarceiiia.—'Aaimiamo se prohibo (a 
ein.trada, temporallmienire", en los toa-
tros, cines, iglesias y demás loca-
les públicos, a niños y niñas meno-
.rais de doce años. 
E.n bien de la infancia, esta Al-
caldía será inexorable COJÍ los m-
íractcircs do Sáiá pra-xntcs disposi-
cioáiei:?, ii¿)(pcra.;cinido las saneé ches a 
que hiub o IrjgDr.» 
X. pchytm m c:v¡ldas muy bien-
d^r: ijijjlcis y aplaudinics sin reser-
vas ci-^n aetjí;ud del señar A&ca&Q; 
.Vci"i 1: pu: la salad pn'ub-ilca en lo-
dos ics ó'-i.lcines es s-empro lauda-' 
ilfie, perro liaec".,¡o, ospEc.la.'enente an-
•ticipánidose a uaia por/ble p'. oipagia-
cdón y ¿cntagio, es por todos coa-
ceptc:.; u.n buen paso dado per una 
aiutoridad que merece tcincrlo m u y 
on ouionta' ol veciu/iairio. I.as cesas 
pi.'iy que l»ao.4 ilais co. i-íar con la 
mayor ¿to ip ar c i aM diad. 
El corresponsal. 
E l reputado médico dentista que 
tiene instalada su clínica era Cabezón 
de la Sal, ha establecido también 
consulta en Comillas todos los miér-
oles y viernes, de tres a siete de la 
tarde^ 
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Impresión general. 
La septena que ayer terminó re-
gi&tra desde sus comáenzos m a favo-
rable reacc-ióoi, siquiera en algunos 
valores decaiga al fin-aJizar aquélla, 
Eílo no obstain.te se obsieíva en los 
cambios cicuta tendencia de mejora, 
que ha de eonsoilidiarse en los días 
sucesivos. 
Causas de ello son, en primer illi-
gar, .la sensucióni de fuerza y soste-
m miento ofreí-ida por las clases di-
rectoras, la buena impresión causa-
da por los aaimicios de refuerzo de 
los ingresos y economías on los gas-
tos, em el presupuesto semestral, y 
Ja abundancia de disponibilidades 
que isieanpre se observa en esta épo-
ca del año, pro-cedeintes de cobro de 
cupones y de dividendos. 
Así vemos que los cambios se 
mueven bastanite initensamente, prue-
ba de que el negocio es activo y el 
dañero abundíu De las deudas del 
Estadio,» cil Interior acusa firmeza 
tras cil eobro del cupón, fiejeando, 
en cambio, los Amortizables 
Tesoros se miuestran. firmes y bien 
orieintados, reponicaxd© lo perdido la 
scimana anterior, así ,como .las Accio-
nes bancaráas, que también denotan 
firmeza. 
La Deuda. Interior .al contado co-
mienza la semana a 68,95, gaaiamdo 
0,35, para cerrar a 68,15, dieseont.an-
do , justo eil imi>o.rte del cupón. Las 
series -pequeñas mejoi-an también y 
ganan, diez céntimos al cierre, a 
68,25. 
Los Amortizables a-parecen pesa-
dos, retrocediendo en la semana tres 
cuartillos. 
El Exterior meiora de 82,50 a ^3,. 
liara, cerrar a 82,30. 
De las Obligaciones del Tesoro, 
las de enero ganan 20 céntimos en 
la apertura; pero ¡después se mues-
tran flojas y tras de cortar el cupón 
quedan a 101,35, perdiendo, por tan-
to, 0,35. 
Las demás conisionies, en cambio, 
apareoetn fuertes, gaoMindo las de 
abril ^0,45, a 102,15 ; las de febrero 
0,40, a 102,10; las de jimio 0,20, a 
101,65; las de .noviembre 0,65, a 102, 
y Jas de abril de 1926, de 101,75 n. 
102,25. 
Las! Cédulas 'hipotecarias también 
se muestran firmes y sostenidas, es-
pecialmente, las 5 y v6 por 100-, que co-
tizan .a 99,15 y 109,90, ganando 0,65 
y 0,9b, fespeic-tivamente. Las del 
4 p-or 109, con ipoco 'negocio, pierden 
medio entero a la apertura, a 89,50, 
cerrando a 89 por 100. 
EJ grupo binnioa.rio, como decimos 
antes, aparece también firme, apre-
ciándose mejora, .en Ja mayoría de 
sus valieres. El Banco de España pa-
sa ide" 620 a 625 y aparece firme. Por 
eierto que se ha confirmado cuanto 
a nsiíe rcípecto decíamos en nuestra 
crónica última, pues eJ dividendo 
anameiado es de 60 pesetas,' éxaeta-
mente iguaJ iaJ repairtido últimamen-
te, y con respecto a la ampliación 
d^J capitall, Jeemos en una revista i i -
nainciera bien imíormada que, ¡hasta 
el presente, no ha pensado el Banco 
en ampliar ¡sai capital en ninguna 
forma. 
Loa Hispanos, firmes, a 158; eJ Es-
pa.ñql de di-édito invariable, a 172; 
el Hipotecario firme, a 431; el Cen-
trail fia-me también;, a 85 y sin varia-
ción, y el Río tde Ha Plata, de 46,50 
a 46. 
El grupo de Acciones industriales 
muestra firmeza, mejorando los Ta-
bacos ide 205 a 207; loe Nortes, de 
420 a 433; Ailicantes, de 423,75 a 407. 
Decaen laJgo Azucareras preferen-
tos, pasando de 100 a 97,75, y las or-
|"diinaiT¡as lirmcs, a 33,50, y ia TeJefó-
Vííca ^e 100,05 a 100 por 100. 
En general, el aspecto del merca-
do és bueno, y, contando con la 
rJnandancia. de numerario, es de es-
perar, que el negoeio aumente y con 
ello feo aseguren los cambios. 
A L Q U I L A D O R E S 
La mayoría de los coches taxis los .adquieren poqueños propieta-
rios que cuentan oon el ingreso diario para su amortización, y ail 
comprair un coche FORD saben que debido a su reducido coste ini-
cial quedairá amortizado l.allánidose a.ún en miagnífioas condiciones. 
Tra.tándouse de mi coche de alto precio, que requiere, como es na-
tural, nn largo, pílazó, ouando quedia completa sir amortización se 
baila ya len estado tan poco satisfactorio, que bien puede decirse 
que el trabajo de! propicla'io ha quedado totalmente absorbido por 
Ol valor del (.•oche, sin beneficio alguno para él. 
La- estética do micM ra marca la hace sumamente atracti va. El 
reducidísimo ceste die piezas die reeambio y reparaciones constituye 
también una ventaja de consideración en favor del taxis FORD, y 
el consump de aceite y nasolina no excede al cálculo que hacen los 
propie^rios do taxis para que el mismo les resulte un negocio, puesto 
que dicho consumo es idéntico a los demás coches de otras marcas-. 
Emc&ríss CaMel M m ú \ m m i oue reúnen lote !as con-
diciones ¡ M a n a s . ' 
Para informes p precios 
en la Agencia oficial de 
C a l d e r ó n de l a B a r c a , 11 
S A N T A N D D E R 
Moneda extranjera. 
Durante la semana persistió el al-
za de Ja peseta frente a 'as demás 
divisas, elFb oontimiará siendo el 
tema de Ja actualidad. 
Libras y dólares flojearon int-ensa-
metnte, logrando reaccionar bastante 
el rilltimo fUa, de sesión. 
Las primeras pasan al eomenzar la 
semana de 30,10 ai 30,23; pero decaen 
y apenas (logran sostenerse a 30.05. 
El viernes reaccionan y pasan a 
30,32. El diólar, flojeando también, 
pasa de 6,21 a 0,17, mejorando al 
cierre a 6,33. 
-El fromco- francés aparece cada vez 
más decaído, como consecuencia de 
haber ce-íado la confianza niomentá-
nteia qoie produjo Ha vuelta de M. Cai-
llaux. 
Comienza la semana pasando de 
18,50 .a 18,20, y paulatinamente retro-
ceden basta 16,80, apareoiendo dé-
biles. 
Lias il-iras -paiMin úe 22,50 a 22,80, y 
el franco belga, muy flojo, a 17,50. 
Nuevas emisiones de valores. 
LDS aficiionaidos a invertir su dine-
ro en icimisiojies 'liucvas tienen don-, 
de escoger, pues siguiendo Ja rácha-¡ 
de apelacioneisi al crédito, se anmen-
tan . varias emisioaies de Empresas 
importantes. 
La Comnañíít del ferrocarril de 
Tánger a Fez emite, con: la garantía 
del Estado, la tercera, serie de 25.000 
Obligaciones <i.l 6 por 100, a 95,50 por 
ICO, con cupones semeistrales en pri-
mcro de rnero y pi-iraero de julio, 
a.mnrt.izabile's en 45 años, a partir do 
1930. -Adeimáis de la- garantía- qaio las 
prestía el Estado tienen la ventaja 
de qne 'los impai estos de timbre de 
negocáaeión son a cargo de la Com-
pañía, con lo que el intvirés líquido 
ce der 5,91 por 100. 
—La Compañía Española de Mi-
náis dcll Eiff emite también 10.000 
Bonos serie C, jai) tipo de 89 por 100, 
con interés de 6 por 100, pagadero 
per semestres y amortizables a la 
par desde 1929, jen doce años. 
—La Compañía Sevillana de Elec-
tricidad emite 20.000 .ObMgaeiones a 
94 (por 100, lod 6 por 100 libre die im-
puestos presentes, amortizables a la 
par en diez años, 
—La Unión Española de Explosi-
vos emite •entre ous accionistas, al 
tipo de Ha par, 300.000 nuevas Accio-
nes de 100 pesetas, a razón de /una 
nueva por antigua. El objeto de la 
am,}.! i ación- del capital es la explota-
ción ido las Minas de Salles potási-
cas de Cardona (Barcelona). 
Movimiento local. 
En fes primeros dias del actual 
mes se ha observado en los Bancos 
locales gran, movimiento con motivo 
de los venrjimieníos de intereses. 
El negocio en la contratación de 
valores fué escaso, sin'duda por ser 
Jos últimos, días do mes, esperándo-
se qne en el aotuail. con dinero fres-
co, Vuelva la actividad y se dé im-
puilso ia Jas nperaciones. 
En Deudas del Estado se hicieron 
algunas operacioue?. aunque de es-
casa ..importancia. En Tesoros sójlp 
se híieiemn dos operaciones de abril 
y febrero, a 102 y 101,40, respectiva-
mente. En| Acciones no se hizo-nin-
guna opera.ción, y de Obligaciones, 
se cotizaron las siguientes: Alicantes 
H , a 96,75 y E, a. 78,95; Trasatlánti-
cas, construcción, a 93,50 en varias 
operaciones, y 6 por 100 1926, a 99,50. 
Badajoz, a. '.97,35 ; Alsasuas, a 88,50, 
en 120 OHigaciones; Suidas 7 por 
100,, ia 1Q0,25, © Hidiroeléctrica Ibéri-
ca, a 94,75. 
Valores locales. 
Ocntinúa siendo muy escasa Ja 
centratación de Valores de carácter 
local. En la última semana solamen--
te so üiizo una partida de Acciones 
Vicsgo a 390 pesetas y de Obligacio-' 
üiSjs de la misma Eanpresa a 92 por 
100 ex cupón, y Resinera Ruth; 
a 87,40. 
Del Gobierno civü. 
M a ñ a n a q u e d a r ^ 
s i n t r a b a j o e n 
b á r c e n o c e r c a (Je* 
6 0 0 o b r e r o s . 
En el Gobierno civil se . 
ayer un oficio de la .Guardia • ̂  
de Cabárceno dando cuenta fe 
existiendo enormes cantidades ^ 
mineral en Jos depósitos que ]a o 0 
cie-dad anónima Minas de 6ró«! 0 
posee -en el término .munieipaj * 
Pieina-gos y Villaiesousa por ].a D 0 
diemanda con motivo de la huoi, 1 
inglietsa, la Junta directiva de 
Toda la correspondancia destina-
da a E L PUEBLO CANTABRO 
«lirfiaan si Anartfldo 
Sociedad ha acordado sus 
<iÍ0h:v 
mañana temporallmente sus trabajos 
quedando, por tanto, sin ecupa^* 
cerca de seiscientos obreros. 
Dice el señor Oreja Elósegui. 
La autoridad civil comunicó ano 
che a les representantes de la pren" 
sa que había recibido un te]egi.am 
con carácter de circular dando cii». 
ta de las últimas sanciones i m ^ 
tas por actos realizados contra ¡V 
tranquilidad ¡públáca y llaiaaiádo la 
atención de Jos gobernadores 
qne, percatados de Ja actitud 
Gobieirno-, procedan con toda 
dez y energía., imnoniendo sin con. 
temi^lación las sanciones que es% 
dentro de sns faou.ltados y propo, 
niendo Jas qne excedan de ollas al 
Gobiemo, incluso las diriportacitui;̂  
c destierros que crean necesarios ' 
cualquiera que sea el naimero y ca, 
lidiad de las personas que lo merez-
can. 
El barrio obrero del Rey. 
HaHando de la paralización de 
tas obras, dijo el gobernador a los " 
periodistas que en esta seraa.na 
gresará de Madrid el distinguido ca-
ballero don José Iglesias, qúm. 
t raerá seguramente una fórmula de-
finitiva de la cuestión del h%nh 
obrero del Rey. 
De ser así, los trabajos se reanu-
darán en Ja'semana próxima. 
Con relación a este mismo asunto 
y aprovechanido su viaie a Bilbao, 
el gobernador se ha dirigido al jefa 
die Negociados 'de Casas Baratas m-
vitá.ndcle a venir a Santander para • 
llevar a efecto una visita de iirv.e'.-
ción en las citadas obras. 
Visitas. 
Ed isieñor Oreja Elósegui recil iá 
gran número de visitas de Santo 
der y la provincia, que fueron a tra-
tar de i distintas .cuestiones rcJaciô . 
nadas con diferentes asuntos. 
Millares de certificados espontá-
neos de médicos eminentes confir-
man que UROSOLVINA es el mejor 
disolvente del ácido úrico. 
IWV^A^a^VVVVVVVVXVi^'VVVl^VVV'VVVVVVt^VWW 
diaria por la existencia 
debe usted equilibrar 
sus nervios, fortalecer 
todo su organismo i 
y para ello tomar 
D e p o s l l ' ^ n o 
8 1 1 y 
B A L A I V C E e n 3 0 d e j u n i o d e 1 9 ^ ^ 
A C T I V O 
V i c e n t e C a g i g a l O r t i z 
Paseo de T o r r e s . 8 
T O R R E L A V E G A 
Caja y Bancos. 
Cartera 
Préstamos 
Pólizas de crédito s o b r e 
valores 
Idem ídem personal 




Gastos de Instalación 
Venta de sellos 
























* P A S I V O PESETAS 
Caja de Ahorros: 
L i b r e t a s o r d i n a -
rias. 16. 05.878,19 ^ N . . F ^ ^ 
Id. especiales. 971 148,97 16.9 H . -1 
Cuentas corrientes con ga-
rantía. 
Fondo de previsión para 
créditos 
Restos subasta a devolver 
Fianzas personales. • • • 
Sellos de Ahorro 
Acreedores varios 
Caja Colaboradora..• • • 
Pérdidas y ganancias. 
Depósitos 
T O T A L . 
VALOBES NOMINALES 
15').045,03 | Depositantes 
20.500 
9 S ^ S 
2 l . í ^ 
151.045. 
V.0 B.0 
E L D I R E C T O R - G E R E N T E , 
J o s é l a ' e s i a s y G a r c í a . 
E L CONTADOR, 
R i c a r d o d e l a C o B o h « * 
r 
1S20 E L PUEBLO CANTABRO ARO XI.-PAGIMA S 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
f a r a 
d e p e s c a d o . 
CRONICA 
Con objeto de 
pescado de mar 
buisüa.r las medio pujácti-óois ¡paira aumentaT el coqx&ü-
e-l lustibuto Oceainográfieo de FTa-ncia ha. orga-
yn come-'urso, m «J que se concederán premios en efectivo por va-
ia 15.000 franoos y diferentes mediallas. Los ,puintois soba-e que han 
r ' ^ r su atención los concnirsantes son éstos: 
1 a-) .Medidas que se deben doptair en las embaircackmes de pes-
_rai ^seguraa' Ja mejor conservación po-sáble de pesoado, sea pea-fec-
^ indo 'las •calas, sea utilizando la emeingía frigorífica, 
^b) Medidas quê  se deben adoptar paraj >a]Dirovoehar ia bo-rdo el pes-
io ©o ieoanestiblc y. los residuos de pescado, con objeto de que este 
i;H êchamiento haga bajar el precio del •eomostible. 
Medidas que se deben adoptar para asegurar en las mejores con-
. c s Je higiene, conservación y coste Ja manurtié-noión y el embaí ajo 
lij pescâ 0 entre su desembaavo y eíl cciloca.r'Io on los vapores. 
3 Medidas que se deban adoptar para asegurar en Jas mejores póÉfc 
iJie higiene, da oonservaeión y d© coste, la venta al detall y !a 
atación del pescado aJ púbi'ico. 
i: Medidas que se deben adoptar pana vuJgairizar y fomentar eJ con-
I 0 de •pescado (cursos de cocina, conferenedas, venta dirécta de pJa-
' ^guisados de pescado). 
¿demás, la Comisión ha decádido organüziir en'Barís, a título de en-
xm concurso 'especial entre Jas •pescadetrínci y conceder medallas y 
juinas a las que estén instaladas do Ja mainriria más moderna, 
pueden enviar sus trabajos al paimieir» de dichos concuirsos lo mismo 
I {oros franceses que extranjeras; pero 1 asi Meanoa-ias habrán de ser rc-
Kjtfláias en francés o ir •acompañadas de una. copia en esta lengua. 
Ix¡s trabajos so admitirán en el instituto Oceanográfico de París 
¡sía el 31 del próximo diciembre. 
- * * * 
lia «Gaceta de Madrid» ha publicado una disposición, estableciendo, 
ijj pierdo con tú decreto, •ücl 17 'Jo juniLo de 1924, cinco Dúlegacionos 
¡juspecloras costeras., 
geram dirigidas por jefes do Ja Armada ío directores de Laboratorios, 
^ Ja •gratificación anual de 2.0CO pesetas. 
Tcíidián, además, cierto número do auxiliares de estadística, nom-
braJos por el Ministerio de Marina, con 1.000 pesetas de gratificación. 
Habrá, también, vigilantes con 900 pesetas. 
L-nis regiones de Levantle, Tramontana, y BaJcaires csta.rám a cargo del 
jjgjjficlor de. Pesca qaie ya existe jiaô a las Bafleaves. 
K-j cantábrica quedará a cargo del directer del Laboratorio de San-
líadcr. 




«Alfonso Pérez)), an 
(OEISJIOS)I, en Biltxao, 
« Can ta bri a », en viaje 
a Caiais. 
«Jasé», en Rotiordam. 
((Peña Roiciías)), caí Bilbao. 
((Peña rjabra», cu San-lnndor. 
<(Miagid alema R. de García)), 
Lisboa. 
((Flrancdsco Gaircíia», en Burdeos. 
a n t a n d e r 
S u situación en 30 do junio de 1926.--Ajustado al modelo aprobado pop R. O. de 21 septiembre de 1922 
A C T I V 
El «Margarita». 
Ifo breve icnltrará en Santander, 
Icón dlforcintes mercancías, el vapor 
íJIar.trn.nta*. 
En el puerto. 
A última, hora de la tardo de ayor 
<o lemcont.raJwa en cil puerto siete 
1 barcos ine.rcan.tcs. 
La pesca. 
Ajw entró en .Santander :',ran can-
jfklaJ de «airdina y boca.rtc, cotizan 
m a ipreciriG regulares. 
|Nuevo capitán. 
Ha sido nombrado CMpitún del 
wpor «Gandía:> don Jos, •Ayarnoaitc;' 
I Traslado. 
Ha Fiido trasladado a San Viceinte 
l^ln Barquera :c.l ilustrado innrinero 
est.a Comandancia de Marina, 
| Pedro Irimia. 
El «Antonia». 
Bl veloro «Antonia» es esperado 
en nuestro puerto con diferentes 
mercancías, procedíente de Gijóu. 
Movimiér.lo de buíjuss 
•Eiitradots: | 
<óBl Gaií'tsaik)», do Gijón. con sidra. 
«Angeliosi), de Gijón, con ca.rga gc-
noral. 
î M:ir¡,a SaintiustO)), de Gijón, con 
car "a "•eiieral. 
Daspaicibfiwlols-: 
(.bl Gfeitcíróí), ipiâ a Bilbao, con 
cargia gicntMíi.l. 
xiCbibo íJ&jH», para' Baircolomn, 
seem-eair^a gic.nio'ral.' ' ' . 7 . 
«^ngolosi), para Sanloña. con car-
ga geiiemb 
«W. D. Andcri-on», para Sovcr, 
con aceite miaieral. 
Situación tíe loe barcos do 
esta matricula. 
ccGa.ra1.iina E . de Pórez», en San-
tiander. 
B a ñ o s cal ientes y duchas , 
de a lgas n a t u r a l e s y fres-
cos, de d u r a c i ó n y t e m p e r a -
t u r a , s e g ú n p r e s c r i p c i ó n fa-
c u l t a t i v a , de resultados c u -
ra t ivos y eficaces en 
R E U M A T I S M O , G O T ¿ , 
A R T R 1 T 1 S M O , O B E S I D x l D , 
T R A S T O R N O S nerviosos , 
e t c é t e r a . 
Temporada, desde el ¿o de junio al 
30 de septiembre.-BAÑOS DE CAS-
TAÑEDA. —Segunda playa.-SAR-
DINERO (Santander). 
Enfermería y botiquín de urgencia. 
CAJA Y BANCO&: 
Caja y Banco de España. . . . . 
en Moneda y billetes extranjeros 
(valor efectivo) ••• 
Bancos y Banqueros. . . . . . . . . 
C A E T E R A : 
Efectos de comercio hasta 90 
días . . . . > 
TÍTULOS: Fondos públicos. . . . 












Deudores con garantía pren-
daria 
Deudores varios a la vista.... 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda extran-
jera (valor efectivo) _ 
Inmnebles 
Mobiliario e instalación y Cajas de seguridad 
Accionistas 
Gastos generales 
Cupónes.y valores amortizados a cobrar.... 
Cuentas de orden y diversas , . 
Asientos pendientes a formalizar con Sucursales.. 
VALORES NOMINALES: 
Valores en depósito 211.2^5.^8,3^ 

















Foñdo de reserva 
Fondo de previsión 
ACREEDORES: 
Bancos y Banqueros 4X40.839,24 
Acreedores a la vista (cuenta 
corriente).. 18.438.471,73 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) . . . . . . 28.079.9^3,17 
Acreedores a mayores plazos.. 1.690.636,92 
Acreedores en moneda extran-
jera 1.439.171. 
Efectos y demás obligaciones a pagar.. . . 
Cuentas de orden y diversas 
Acreedores por cupones y amortizaciones • 
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E L DIRKOTOR GERENTE, 
J a s ó Luis Gómez García. 
E L mTERvsNToa, 
Eduardo Ortega. 
CBBHaBMEBB-JE» IIIIMIIIMI—111 ni—IIIWIIWIIII—miiih»! î omw 
L o s m e j o r e s f r e n o s y 
la m e j o r s u s p e n s i ó n . _ , , . - x * 
E ! c o c h e a m e r i c a n o m a s perfecto, 
( P a t e n t e s N A S H ) P r o b a r l o e s c o n v e n c e r s e . 
2 3 
L a p e r e g r i n a c i ó n d e 
Que la MALTA RIÑA es el alimento 
pie frusta más a los niños y lo que 
mejor digiereu. 
Una oucharada de MALTARINA en 
lecL'e asegura su perfecta nutrición 
. .(esa-rrollo, evita los trastornos gás-
tricos, los corrige, lois cora. 
W L G J S : A l a r útX R e y , Ast i l l ero , A s t o r g a B u r g o s , O a b o z ó n d a fa E a ! , C i u d a d 
, F r ó m í s t a , Quijuelo , L a Bftftaza, L a r e d o , L e ó n , L l a n a s , P o n f e p r a d B , P o t e s , R a m a l e s , 
R e i n ó s e , S a h a g ú n , S a l a m a n c a , S a n t o ñ a y T o r r e l a v e g a . 
s u 
C A P I T A L . . . . . . . . . . . . 1 5 . ( 
D E S E M B O L S A D O . . . . . . 7 . i 
R E S E R V A S c 1 1 . 3 S O . O O O 
S F T U A C I O I V E E V 3 0 
ajustada al modelo aprobado por K. 
D E H J ^ Í O D E 1 9 2 6 
O. de 21 de septiembre de 1922. 
A C T I V O 
'hCAJA Y BAJsCOS 
y Banco de España 
«onedas y billetes extranjeros, 
valor efectivo...... 
ígneos y banqueros 
f-CARTERA 












K!3 rescon?arantíaP^ndaria 15.985 681,78 
Jiuaores vanos a la vista 4.207.374,35 
guüoresa plazo.... 21.429.961,87 
1 "wores en moneda extranjera. 8.986.763,01 45.6 9.17^1 
VV^nSS3?0RES A C E P T A C I O N E S . . . . 
{ f J U J E E L E S ^ — — 
'J.-MnRTT T A T>Ti 
„;r:v i •••..i' 
lATi " ' Jera • 
Y TERRENOS. 
fi7S0r?1LI RI0. CAJAS D E SEGURI-
¿ TnlíTINSTACCIONES 
i V m ^ S ^ I S T A S ' 
,,VlTpONES Y AMORTIZACIONES A L 
742.'l97,(i4 
1.837.861,29 
X r i t S ^ T A - 8 DIVERSAS . i ! . . . . , 225.818,'52 
ir^A^NTOS A P.ÍRMA.UZ&R E N E L 
j •U'.b PROXIMO CON SUCURSALES 692.5^,90 
oo.-.oo 
2187.161,4" 
"^¡áTOS D E ADMINISTRACION. 763 816,13 
|VaiVAL0RES NOMINALES 
¿ Í S 611 poder de correspon-
te|¡'as pe¿on¿i¿¿!!!!!!! ' . !! 
&eSos de mercancías 
DeL, en custodia 348 992.858;01 
1 18.268.826.72 433.288.187,34 
28.772.2 5,29 
34. V78.Í 66,32 
3.075.651,0(1 
ositos en garantía. 
, _ _ " 591 2-)4.9 6.17 
^ Saldo después de deducidos los intereees de Caja de Ahorros y cuentas comentes. 
P A S I V O 
I. - C A P I T A L . 
II . -FONDOS D E R E S E R V A . . 
- D E PREVISION 
- D E FLUCTUACION 
D E C A R T E R A 





13.817.47.',! 6 Bancos y banqueros . . . . . . . . . 
Acreedores a la vista, cíe. y , 
consignaciones 34.589.610,22 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 65.17 \991,25 
Acreedores a mayores plazos.. 5.358.1£3,93 
Acreedores en moneda extran-
4.182 0 77,14 1 23.118,9^,70 
IV —EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIONES 
A PAGAR 
• V . — A C R E E D O R E S POR C U P O N E S Y 
AMORTIZACIONES .. 
V l . - C U E N T A S DIVERSAS 
'ir.-IMPURíiTOS. 







Acreedores por valores en, po-
der de corresponsales , 28.772.285,29 
Pólizas de crédito personal ga-
rantizadas. 34.178.585.32 
Depositantes de mercancías. . . 3. JÍ5.651,00 
Depositantes de valores en cus-
todia 348.9:2.858,01 
Depositantes de valores en ga-
rantía . 18.238.826,72 438.288.187,34 
ponió ogtá anunciado, iserá en los 
díoiv. 2 a G de agoisito, um día más 
qu j las do años a'nU'i'.ures. 
Loa ¡i.ocias deFmiíivn.s, los que se 
• M. id i c( üñp iiiodificaMes en el anun-
cio publicado hace dí;ii-: piríratírti, 
Ul.) [JI I • •\::W< segiuuidia, 108; toncoJíx, 
70, mais dos de insc/riijicióii. 
IL'as lioi¡c!'.l:t- .de . Ji,)ii:i.d:ii exijan 
C(.'IÍI'I;>.ÍU,I;.ÍII fono quince dí-aa antes, 
pra- lo in>:in(.:is, do la lle^ad'a de la 
iponciyriniaciáa;,í:sito nos obiliga a ce-
;•• i efl pl.izo de iiifsca-ipcián el día, 
15; si oso día hay, nn'mnc/no suficiente 
se hisirá la ipeiiegr.ünación, en caso 
cuciilraTio se su!S¡;eiadcir.á definitlva-
uiwuibe. 
Udtíiaiiios, por lo taailto, a oua.ntos 
pii.'.Mŝ iu ir, se a.pnesu'ren a inearibir-
se, en Rnaunayar, 35, o por medio 
do la s d el ogiad as do las Marías de 
los SaigimirioQ eai Los pueblos.—EL 
DIIlliCTOiR. 
VVVVVVVVVVVVVVVWtA>VVVVVVVVV\̂ÂÂ/VVVVVVV̂  
Comisaría de Vigilancia. 
S e d e t i e n e a u n c a r -
t e r i s t a i t a l i a n o , a c u -
s a d o d e u n a t r a c o 
f r u s t r a d o . 
En ol ipa&so die Pereda se produjo 
en lia mañama do ayer una falsa ai'.ar-
ma por creerse que un CÍUÍ crista, 
italiano había pretendido atracar a 
un cobrador diel Banco do España, 
que conducía urna cantidad impor-
tantísima. 
Esto, por fortuna, resultó falso y 
lo sucedidó se redujo a que los agen-
Se h a c e n pl i sados con rap idez . 
V e i n t e modelos. 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
»'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VV* 
en la calle más céntrica de Reino-
s i acreditadísimo comercio de teji-
dos por no . poderle atender su 
dueño. 
Razón las tres B B B.—Relnosia. 
P a r a los e x á m e n e s de s e p -
591.204.905,17 
E l director, 
Luis CATALÁN FERNÁNDEZ. 
R r l n c i p a i l a s 
E l interventor, 
MANUEL BASTOS SANTIUSTE. 
o p e r a c i ó n ® » . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 2112 — — 
— a 6 — 3 — 
— a 12 - 3112 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
Caia de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de papel 
extranjero. 
Créditos con garantía de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con garantía de mercaderías. 
Caja de seguridad. 
Depósito de valores, libre de derechos de custodia, 
Lecciones de asignaturas del Bachi-
llerato, Magisterio, Licenciatura en 
Letras y preparatorio de Derecho, 
por profesor de Segunda Enseñanza 
Razón en esta Administración. 
tes señores Máñez y Bori-allo detu-
vieron en dicho aristocrático pasco 
al individuo Migu|:il Jiménez Moret-
ti, ;di6 treinta años, natura,! de Tori-
no (Itaiüa), hábil carterista, que 
prctcmdlía ia.p o dorarse de ana cante-
ra propiedad de im pacífico ciuda-
dano y en la qne, al parecer, se 
guardaban do veint-icinjco a treinta 
miil peagbao. 
E l italiano pasó a la carceJ a dis-
prisición de Ja r.iutoridad guberna-
tiva. ; 
El agente señor Jover. 
El agente sofíor Jovc.r, m la. aé-
tinilidad jeib dei puesto do L a Ar-
bolcdia (Vizcaya), que ha pasado al-
gunos días en esta capital, fué ob 
sequilado ayer con una comida ínti-
ma en el restaurant «El Centro», ¡i 
la que asistieron varios amigos y 
algunos periodistas. ' • 
E l . señor Jo ver sale hoy nueva-
mcmte para Vizcaya. Le deseamos 
un feliz viaje. 
Licor del Poilo en fraiscos elegantes 
u&an ¡fin (lia India, hoy Jos .elefantes. ". 
Y dcil mar, en Has ilíquidas regiones, 
u&an Pasta de Orive losi dentones... 
i Oh, amiima.lcs sencillos ; 
bien cuidáis vuestros dientes y col-
[millos! 
v̂ AAvvvwvvvvvvvvwtwwv̂ vvvv̂ ^̂ \wvvvvvv̂  
Casa de iSccorrc. 
iEn eisríie bcmufifiico cfit'aibleciinicfuto 
fuOTOfn • asiisí id os ayeir: 
lEiiigieinia Riuiz Sajciimicis, de diez y 
ocho años, die finactiutna del cubito y 
lüádidj itecmiierdois. 
•M'airía Iiglesials Gómez, de diez y 
nueve añas, de horlía per monde-
dai:ra de guillo en lia piorna iz-
qniicada. 
Ramlino Rodirígiuez B'iamco. fie 
•tmeiaiita y deis años, de herida pun-
zalnto on la v&^ón dcirsail de la ma-
no darciolm. 
Anitoiiila Gc«noz H&rrcira, de on̂ e 
años, do eroeioinieis Incirdoduira 
y arañazos de gato ern la, piĉ ni .̂ :z-
quá ardía. 
Samitiago Sái"icJioz Diego, de doce 
añols, do licu-ida par mai-dodura do 
penro en lia pieima dereicba. 
iMainnel de la Hoz Expósito, do 
doce añas, de dMenisión del codo 
izquierdo. 
Salodad Cuiollais Lliagunno, de dos 
años, de quienijaduiras en (-A muslo, 
dareóho. 
Jeisais AJleigxii Mcuiocal, de dos 
años, de hcaiida inciso-punzante en 
el gOiaude. 
Jcisió dcrodla Gcniz.-yioz), de cinco 
años, de Jwrid'a ccuituya cu la re-
gión íronltal. 
iAa¡'g'dlies Jinvénoz Santander, de 
voliiü'titiés laños, y Antonio Somairri-
ba Gutiénnoz, de siete infi?c&, la prl-
aneina de queainaduras do so-g\iii(iij 
girado em la mano izquierda, y el 
segundo de queimaduiras en el cue-
llo, antiebrazO' y pienrua izquiicirdu. 
%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
T R I B U N A L E S 
Sentencia. 
En la causa seguida en el Juzga-
do die Torrelavega, por lefsiones, con-
tra Marcos García Peña, se ha. dic-
tado sentencia absolutoria. 
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De la Junta de Abastos. 
E l p r e c i o d e l p e s c a d o 
e n S a n t a n d e r . 
Precios de! poi&cado vendido en la 
PcscadeiTÍa de esta capital el día- 2'. 
Merluza (kilo),'4,20 'a 5,40 peaeitaa, 
Pescadilla (kilo), 3,30 a 3,40. 
Gallos (kilo), 3,15 a 3,40. 
Besugos (kilo), 2,60. 
Congrio (kilo), 3. 
Cigalas (kilo), 2,25 a 2.50. 
Teléfonos 10.100 y IO.IOI 
El mejor situado ¿ Baños particulares 
TeiéiosGS iníerarbasos en las baMia-
ciODes. 
E l p r o h i b i d o 
pozo negro se 'sustituye ventajosa-
mente por el higiénico Foso ALFA 
(patentado), que no necesita limpie-
za. Concesionarios; Lemaur y Arre-
dondo, Muelle, 26. 
WWW. -VWWA. VWVIA AAAIVVAA VVI W-, WAAA \'\\ VW 
T o P E S E T A S 
le cuesta a V. americana de fantasía 
y pantalón de tennis novedad, en la 
C A S A M I G U E L 
Atarazanas, 3.-SANTANDEB 
A L M A C E N D E P A N O S 
Recibido el surtido compíe- | A 
to de la temporada, visiten 
Novedades de señora y tejidos en general. » 
E n t a r i m a d o s B E S A Y A 
De roble, castaño, eucalipto, maderas sscas. Consultar precios, fíue 




cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillo* 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxito» 
curativos de % MASCARI-
LLA ASPIRANTE H I P E R E -
MICA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL' 
San .Sebastián»—Sección C-1, 
ARO XÍ.—PAQINA 6 
f n m e n t a b l e s u e e s o e n ^ T o r r e l n v e a n , 
E l j a r d i n e r o d e l a 
C a n t á b r i c o , g r a v e m e n t e h e r i d o . 
(De nuestro corresponsal) 
iA las odio y media <lo fa (arde 
Ocurrió (Mi csui' (.iudad el sigúíeití 
ite suceso ; sangriento: 
Según iíiícrme's; recogidois al mo-
menlo, Serafín Alvear, de vciuli-
tantos años de ed;id, encado, y con 
domicilio en el barrio de las Alcan-
ítarillas, al hKlo del pas^o de Tcrios, 
(tuvo una.' disputa con Cándido Es-
trada, vecino de Turres, peto éste, 
en viistai de quo el Serafín Alveai' 
estaba bastante bebido, cortó el in-
fckienlc luanoháudase a su casa. 
El citado Serafín (al decir de al-
gunos testigos) entro en su domici-
i io dicieaiido:—maliora cojo un revól-
ver y ma/to a l priniero que se pre-
iseníte»—. .Una t ía del iraicundo Se-
rafín y otras pcnsonas coinenzaron 
a dar voces y tra.laban do callmar-
le; en OKIO momento llegó a la caisa 
uní fftoraTjMo vecino Jlamado Jcvsé 
lAgui-rrc Gazlañaga, de cincuenta y 
nuevo años, y al tratar de reducir 
gil Serafín, que ya tenía en sus ma-
llos una escopeta de dos cañones 
Isistenia Lefusicr, recibió de éste un 
itirc a bocajarro y cayó al suelo, en-
fjangren/tado. 
y\ los gritos de los familiares acu-
dieron varias personas, y sin per-
der momifynto Irasladaron al losó 
¡.•\gu¡>iro a la Casa do Socorro, dan-
Iclo al mismo tiempo cuenta del he-
cho a las autoridades y a la Guar-
itlia civil, 
IEI agresor, sin soltar su escope-
ta, se dió a la fuga, pero muy pron-
í é fu/! detenido por el: cabo de la 
Cnanlia. (¡vil MaNhiiino Rinlríguoz» 
y los guardia^. Honorato Cil, flmi-
iío Fornándoz, Migno! Suifier y Si-
jacsio Infante. Le encontraron de-
t r á s de4 apeadero de Torres, en|re 
bardales, y toda-vía. dijo que tenía 
lis eartuchos para defendoíse. Al 
ser comfuc.ido a. ta eámsí, por la 
vía de<l feiTOcai-ril, pretendió t'rar-
ise delante del tren que marchaba a 
Cabezón de la Sal, pera dos guar-
dias ló evitaron. 
El Jc-é Aguin-e, jardinero de la 
Compañía del ferrocarril Caniáhri-
ico, fué curado por los médicos don 
Pedro A. Revuelta y don Julio Sala-
zar, ayudados por los i'ra.cticantes 
señores (larda y de Diego, apre-
icii'uiííosclé 'Til '"f rae 1 IÍra," eo 111n i 11 u t a 
Üá! la clavícula, izquiei-da. prndncida 
por los i)erd¡ga,nes .del .cartucho. 
Pionóstico grave. 
En vista del diclamen del médin) 
tilula:i- señor Tlcvudta, el herido fué 
tras]a(ia(|(». en. a.ni^n'óvil al Sanaío-
5-io do Madrazo de ^aiaamh-r. don-
de- fué ^reconocido por el eminente 
cíni jano señor Quintana, quien di/s-
puiH) todo lo .preciso para hacerle la 
oiMurtiuia intervención. 
Jin la Casa de Socorro se peí so-
naron en seguida ol digno juez mu-
nicipal don Ceferino Mendaro " con 
el oírtdal del Juzgado do instrucción 
señor! Alvarez, instruyendo las pri-
maras diligencias. 
Esto* sacGiso ha. cansado hai-lanle 
impreáión en esta ciudad, pues él 
berido es muy conocido y aprecia-
do. Este pobre Aguirro tiene la ne-
gra iconisi'go, pues en abril del año 
1017 pretendió poner paz entro unos 
gitanos <jue a-eñíán y sin saber de 
jdonde, recibió un tiro que le des-
troizó un dodo de una mano. 
El próximo martes daromos cuen^ 
ta del estadio en que se halla el he-
rido, y cuantas noticias se relacio-
nen con este lamentable sucesqi 
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E l d í a e n B a r c e l o n a 
¿De qué se t ratar ía? 
•BARCELONA, 3.—A las cuati o y 
unedia. de 91a la.nlo, en una casa de 
la calle do P l a t e r í a s se oyerm va-
TÍOS dispaios, saliendo al tejado un 
.hombre llaonario Magín Planas, do 
cuarenta y tros años. 
Fué recogido y llov¡ulo al Dispen-
sario inmediato, fallociondo a con-
secueneia de las heridas que 'Kecibió. 
(Abierta viotentjamente la puerta do 
la vivienda donde se cometió el cri-
jiien, se vió que Ramón Znrinac. de 
treintái y dos afáos, médico, tenía 
.a.lli una clínica. 
Se dice que on nnas cartas encon-
tradas por el juez se ex>pJ¡ca el ori-
gen del suceso, que aparees bastan-
te obscuro. 
Por estafa al Bateo- de Barcelona,' 
El juez del distrito del Hospih'jl 
(ha dictado providencia de respon-
sabilidad contra, varias entid:. 
ibancarias por estafa- al Banco de 
•Barcelona, per cuyo .acto está pro-
cesado el ex cajero del mismo. 
jCoimo consecuencia de la provi-
dencia se ha' constMudo el Juzgado 
en ol Crédito Lyorn^. cu el Banco 
de Boma y en el Banco de Valores 
y Crédito, para que depositen p ¡se-
ias ^.lló;!!)?", ranrMlad : : r d a ¡a, pOT 
rcsponsabiilidad civil. 
Programa ultimado. 
fe] gobeinailor ha dir.ho. que ya 
está ultimado el programa, para re-
cibir al capitán Caillarza y a su mo 
ca'.nico. 
Habrá un banquete y una funci()n 
de Ka la. 
(Se espera que llegue una escua-
4 D E 
tmm 
JUMo 
íTcia e x ^ I p s i v a p a r a S a n t a n -
d e r y s u p r o v i n c i a : 
niiila- de .Mar Chica, mandada, por 
«un comandante herinano de Cia-
ba iza. 
De ur, secuestro. 
E l juez siñór Tercero ha dictado 
auto dé procesamiento, dejándola 
en libertad, contra; Victoria. Ruiz, 
por lencr Sdiruesti/adíi a. su SOibíina 
Luisa Font, durante varios meses. 
Niñas intoxicadas. 
Han ingresado en el Hospital Clí-
nico las n iñas Dolores y Asunción 
Boronat, do ocho y seis am/s, res-
• lectivamente, con girayispnCos si id-
iomas de intoxicación, a conse-
cuencia de haber comido moras en 
un campó inmediato a. la. barraca 
en que habitan sos paVires, en la 
barracada Torres Baró. 
Graves accidentes del trabajo. 
A cDi;i.sc.cuém ia de habeiie caído 
un torno cu ít& fábrien en (|ae t raba-
jaba, ha safrido ,hi fraeíura de am-
bar> pilmas y otras lesiones el obre-
ro Fraiñeiscp García.. 
En. gravísimo estado ha sido lleva-
do a una clíaica. pa.nicular. 
« ÍÍ- * 
En la fábrica de Indastrial Sido-
rúigicas lia sufrido un, accidente del 
trabajo eO obrero Manuel Aíariínez 
Oallvo, fraetuníndose la bóveda y 
causándose otras lesiones. 
Eu gravísimo estado ha ingresado 
en una clínica particular. 
|vvvvvvvvvvvvvwvvvviâ ^A^vvvvvvviAa'vv\avw 
E n Mérida. 
años de edad, eoo objeto de ayudair-
la en unas sesiones de cinemaió-
gi'afo, a lo' que accedieron, sin que 
basta- la fecha, y a pesar de las pes-
quisas realizadas, hayan logrado sa-
ber nada id del muchacho n i de su* 
ra plora, 
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L e s habilidosos. 
D e t e n c i ó n d e j u g a -
d o r e s d e v e n t a j a , 
1 •, La •Policía detuvo anoche en un 
cafó deü! paseo de Pereda al indivL 
(ino Antonio López F-rniández, na-
tural de Zalragoza, ¡ í l ega^ "'n. ol 
.•Air.inso X!i!» y eou pasaje pO'r 
VigO^ Jiai-a Montevideo y Buenos 
Aire'S, que, jugando de ventaja, lle-
vaba las pesetas a. los iii.ja.ulo.s que 
le bacían corro. 
Se le ocuparon en el equipaje más 
de 40 barajas y en e'l bolsillo varios 
p&peies del lia.nco de España. 
En lías últimas horas de la ma-
drugada buscaba la I'oüeía al sp-
c;;i do Antonio, lla-mado también a;-:í 
y de apellido Peraltó. 
M/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWWWVV 
a u n m u c h a c h o . 
BADAJOZ, ICn Mérida, sk ha 
presentado a la Policía E lo isa Del-
gado, es;¡if3sa dbl p-.eóni cam¡uci/o 
.luon Palacio, do .la carretera de 
Castuera, denunciando que haca 
más do un mes se' presentó on la 
casilla, una francesa, joven, llama-
da Ana C.ribat, pidiendo al maíri-
•monio que dejara ir at. pueblo cer-
cano ai su hijo Antonio, de d ;e 
Farmacias—Las quo prestarán 
s, i vicio duliaffht? todo el día^de boy 
son liáis sigiui "Bites: 
Señor 1 Jk.TCda.—Ala.n'.' rda. 
SeñCír Xiav jdo.—Puerate. 
Refioir Mía.'.rM.).—Mostillo. 
Hasta la una, de la tr.irdO: 
Señ-jr Oí I';-:.—Í--UII,Ú' 
S ; viuda de Ze; iia.uillo.—AÜ'a-
/ azadas. — L 
Señor Vogla.-Ab ni Mío. 
Música.—Progirama de las obras 
que ejecuitará hoy, desde las ocho y 
media, hasta las diez, la banda mu-
nicipal: 
P B I M Í E R A ' P A B T E 
<-FiTJañ.,.V:;,-, y . ccgitAlins»,- pa.¿)-
ROIZ 6GMEZ 
Y COMPAÑÍA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
C a l l e N i c o l á s . S a l m e r ó n 
iBnltraaicto y c-DaJis.; des Bacchaai-
tes»; r.ou.nod. 
i0 l 'é^rn IÍ;:C d e^Bac! y-a.!. •, oíior,'6CHgíaj 
Bolldicn. 
SEGUNDA PA.RTE 
«Regalo -d-s boda)), sfTcáátaj Síwr* 
tallo y Volt.. 
itIvl O. .pY'ó-.mio", dapaüGlí'Oj Jua- A 
ra'amz. 
«Justa» gavüta; Róig; 
So convoca a todos -los iudustrja-
Ics que quicram. poineu- algún puesto 
cu Jas vc.rbeu'ais que. se celebrarán 
Jos díaiH 10 y í] del ¡preseiite ein Ja zo-
na nm^rífima de Puertocliieo. a im-i 
jriuiióu. qiue ©a eclebrará en la calle 
do—CiiCfita, námcrd bajo, el mal-
tes, fecha C, á flr.s sitM-c dé Ja, ta.rde. 
La Coniisión. 
A cargo de Ezequiei Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café -; Almuer-
¡zos, comidas y cen»s-:-Üstras frescas 
PASEO DE PERECÍ, 7. Y 8 
T v , 
Gran Hotel Café-Resf, 1 
J U L I A N G U T f E ^ t . 
Máquina americana^OArf R ̂  í 
ra la producción del caS S ^ 
Mariscos vanados. ServicL E?Píff 
y moderno para bodas v L e l e W j 
etcétera. ^ Daiiquete, 
oara automóviles y ra¿jo 
Aparatos de Radio.te|efonfa 
A T W A T E R K g N T [ ! 
ACCESORIOS DE 
AGENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e ! 
Paseo da Pereda, númpr« « 
(por Calder6n)- jAJVTA^0n^ 
Coa los 
tie un agua ro¡ner>| 
•^alcal ina , litio,,"1 
se obtien  
eccnómi*; 
deliciosa al ^«.nuor, CÓDI 
las enfeimcdades dt loj 
ñones , Wigado, Vejiga y Eg^ 
- ¡- - «>EPos1TAftl0s 
[̂ a!!!snf2igf.lGS Galman 61^, n 9 | 
Pasco tíc ia Indusüia, 14 • Barisiin, 
P A L A C I O D E L G L U B D E R E G A T A S - S A N T A N D E R . 
P r i m e r a casa e n a m p l i a c i o n e s y pos t a l e s . 
Sí, hijo mío, sí. Como a tu üermanito, cuando lo necesites, te 
purgaré con los deliciosos N . 
ROMEOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetai. 
Cajita de ensayo, 80 céntímoi.. 
En farmacias y droguerlaia 
P e r f u m e r í a N a c i o n a l y E x t r a n -
j e r a d e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
E s t u c h e s d e P e r f u m e r í a , 
M a n i c u r a y A s e o . 
O b j e t o s d e t o c a d o r y p a r a r e g a l o 
C e p i l l e r í a f i n a . 
E s p o n j a s d e g o m a , 
S i r i a y V e n e c i a . 
A r t í c u l o s d e a d o r n o p a r a s e ñ o r a 
M á q u i n a s f o t o g r á f i c a s 
p a r a a f i c i o n a d o s . 
P e l í c u l a s , p l a c a s , p a p e l e s . 
G r a n s u r t i d o e n a c c e s o r i o s . 
o s 
c o r 
r e o r -
/ p e r f e c t o . 
E s p e c i a l i d a d e n a m p l i a c i o n e s . 
Plaza de c • i 0 • 9 t 9 9 
•T"~—.-';'.-.,"rrr;"i"T:"::,i 
X l . — P A G I N A » 
y filíalejalaliras 0 , 5 0 P i E H l - C s i l a p a l a t t m á s E M C O i l T I M B S , 
Ŵvw 
eÑOBA DE COMPAÑIA 
e Pa'ra las iairdcs' par te' 
E mañana ocupada. Bue-
gíerepicias.—Razón en esta 
habi'taclones 
A fiadas, sitio cent,rico, sol 
^ ' ^ día .—Tin fami ará esta 
ciicitet nuevo, llave 
• . ^ QémtMm, i 'iuy ba-
jó - - írtfoimes: RuaartayoT, ó, 
p.gpASO U'Tge de salón ]ím-
Ljotaí, bue.ua pa,rrüquia y 
¡^•acii'ediUMiú. Obispo Pla-
11 equina Mónd^-Núñez . 
%i¿*t nara ta.ll.er iiKicámco par: 
se necesitia, en. sil 
Diirigiirse a SÍWI F r a n -
VENDO en lo mejor de la ciu-
dad, estábleoimiento de ultra-
mariaios, uno de los mejores 
(poir falta de salud).—-lufoir-
mes: Sr. Pemjo, ferreloría Mo-
a-etón, calle de Atarazanas.' 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda dase de 
{uncu, espejos de las for-' 
mas y rheáiáas que de-
seé . Cuadros grabados y 
molduras del país y ea-
: tranieraa. 
minera) 
PRECIOS DE LIQÜ i DACION 
•¿fttpjiJK^- pla^i^s, MLiu.-i-v.as 
¿ . ( ¿ Í * Í * y ¡'••';')-- a I"ü-
(tíl. v pedaJ, co^M.h.f;^, per-
pitara», sa.tiniado.ra.s pren-
# i^ieve, etc., etc. 
prim, 32. San Sebast ián . 
Entoness no ha u&Rdo 
únieo remedio infalible 
el 
si» 
VEWDO iinía^.iii/rra quina 
t,frS;r. bobina cni íra l , pocos 
Oleses uso, muy barata. ín-
'jgflb&kn: imbel la f.atóUca, 
k-duliresmelo, d'erecba. 
( C a l l i c i d a V é l e z ) 
que los qnita .radicalmente 
en tres días, y sólo cuesta 
.1,20 pesetas frasco. 
" lafie 4c Se» José, ¡atea. § ^ 
A v i s o a l p ú b l i c o 
s, be 
T O D O S L O S D I A S j 
HAY I N C E N D I O S . 
Mañana puede tpcarle á Vd. 
y hombre precavido val« 
por diea. Uno ó vario» 
extintorea »Missuri< ton la 
míjor protección contr» 
ftiogo. Pida hoy mismo 
un catálogo No. 6 á Q 
M A T T H S . © R U B E R 
Apartado 185, Bilbao 
VENDO-ALQUILO piso R o í 
Viciar ta, capaz seis camas, 
ivistebs bal i (a.—Imfo-rma bar 
ítCeiiií.j'a.!».—Soaiioirff'ú'st ro, 2, 
Mds barafo, nadie; para eüi-
i íar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
PAPEL BLANCO para envol-
ver a CliNCO P i E S E T A S los diez 
kilos, se vende en este perió-
dico. 
L E C C I O N E S particulares 'de 
Bacbiüerato , por Licenciado en 
Ciencias, 
Heirnán-Cortés, 5, tercero. 
Con lo. úniloo, que se tienen 
IOIS" pieos y muabAes brillaui.?;-. 
KótKjfQs y sierupro eolito nue-
vos, es ocal 
«EL RELAMPAGO» 
BrofdUioto' sin ¡gnrnl, de re-
conacWo mérito y fama mun-
dial. . • " : -
CoOore.s XOCAif^ CAC'FVA, 
I.JAÍONGII>LO y sin cokur. 
Do. vetiitia eñ ,Sa.n.{candor: en 
las dirogmiríais tte Póí.oz del 
MoiLibo;' Aiííikuio Ijoail, Aítftrór 
zaniíus, 10; A. I-IonmazÁ.bail, Ve-
laisco, 13, y en Ins d e m á s buftr 
ñ a s firogwj'í.a.s y bazares: 
. Dej>6.e:(!) gmcaia.l: P. MORE-
NO, Mayor, 35, Madrid. 
LAZARO, el mejor feaor de) 
mundo, puede oírle cantar \a$ 
mejores seleociones en discos 
para gramófonos.—Félix Orte-
ga, Burgos, número 1« 
B A R R A C I N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
A R C I L L E R Q , NÚM- 23 
DESCANSE" 1 ros ramas, a &6$ 
pfr.:i!ia;s, con dcreclio a que nos 
gmra-i.—W'r.w. (ia';:l<):-, ;¡ ('.\fa-
úi i(iJj-'Forivn,mh> iInírti.lnoz. 
SE VEINÍDE n.n juego de al-
coba, de .robie aanearicano cla-
ro; casi muevo, compuesto- de 
dos caaiais, dos juesas de no-
che, un tqcíüdor, un armauio 
de luna, dos sillas.—Preci ): 
800 - petseí/ais. Se prnede ver, a 
cuailquier . lio-ra, en V i l l a «Ge-
uo'^ ev.a», Ada'rzo (ffl'cnte a l a 
e s t a c i ó n ) . 
m i m m l e 
gracias aCmaraítíiesG 
sescBbnmlento d A s 
a gíUEVO preparado compuesto de esencia de &nis, Sffi^ 
.•iV: fótuye con gran ventaja al bicarbonato ea todo* em 
iwos^—Caja 0,50. ¡>t9s meatbontitof «Ht sosa ipuríatattM 
de gHcero-íosíato de caí de C R E O S O T A ^ ' T a b e R ^ 
iosís, catarro crónicoá, bronquitis y debilidad genereá,] 
f 9 t: 9 i o i 35 5 © |» • • • t ffi Sd 
d e p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i e t * . S ^ K B 
!>• vasta «a las prlnosyatts» latsnaalae é» XEapafiiui 
. "̂ e BaataiUlMa Kj PEREZ DEZo MOLIIfOi-MMB Ém im y-twn-Áta1 
• E P ^ ' ^ J O K A P f O O O E V A P O R E S CORREOS ALEWíANF« I S f e t ó l ^ 
E B P X i M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
jEl 14 de teptiemBia 8 I [ T O L E D O . 
m 84 de octubr« l B i H O L S A T I ^ 
¡E] 4 de diciembre I I E O L l D f l . 
WM&SS*ajió carg* 7 patajeTOS de l . " y i . " cía«e, económío i | M 
P R E C í O S D E L P A S A J E E N T E R C E ñ A C L A S E 
RsrS Habana': peaetat 625, m i s 14,50 de impuestos. Total, pesetai BiM^oHEaXS 
M y iTampico* loseta.» 575Í mág 7,75 de impuestpi. Total, peseta* 68S,76.; 
, E«toi vapores es tán eonatruídos con todos log adelajito'i modernoi y ton cE« pobm !B*>*fr 
wdot por el esmerado trato que en ellos reciben loa pasajeroi iodai I M Aatoifi£ifti< 
t l«van médicos , cairtíaaseroi y e^ciaero* e spa ib l t f c 
F 
1 1 
P A P A H A B * W » 
11 de J U L I O , vapor O R O P E S A . 
25 de J U L I O , vapor O R O Y A . 
3 de A G O S T O , vapor O R I A N A . 
22 de A G O S T O , vapor O R C O M A . 
5 S E P T I E M B R E , vapor O R T E G A ' 
19 S E P T I E M B R E , vapor O R I T A . 
24 de O C T U B R E , vapor O R O Y A , 
fiaiendo vía C A N A L Dfi P A N A M A a Crintó-
¡•1 .(Colón), Balboa (Panamá), Caiiao, Mollen-
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
puertos de Perú y Chile. A D M I T E N PA-
J ^ E R O S D E 8.' y B." C L A S E Y C A R G A . 













Pasajerot de cámara.—Para tervicio d« !wi 
e«pjí,ñbleÉ estos buques llevan camareros y doci-
neroa eÍBpa,fioléi encargados de hacer platof tf 
estilo del país. 
Se hacen. rebaja» a íamüia i , lacerdoWíf 
compañías de teatros; etc.* y en billetes de i ¿ i 
y yaélta; 
Pasajeros de tercera clase.—Sen aJojad&i M| 
higiénicoe y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho literas (estos último«r reserva-
doií par* familias numerosas), y las coanidás, de 
variado menú, son servidas por camareros e « 
amplío* comedores y condimentadas por cocine-
ros etípafioles. Disponen de baño, salón de la-' 
mar, etc., y espaciosa' cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perá , Cíjile y América Cfentral, sol ie í tef i í í 
de loi , 




P A S E O D E P E R E D A , nAn* I ^ T e l é f o n a 
Tele»ramai i lelefonemis: BÁBTERREOHIBA'. 
Blenorrag-ia"?^ todas sus manifesta-
ciones, uretritis prostatitis, cistri-
tis, etc., del hombre, y vulvitis. v a ^ c i t i s , metritis, nretri-
t ís , cistitis, anexitis, Üujos, etc., de la mujer" por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radiealmer'-.e con 
lds::CacIieí:ft del D r . S o i v r é . Los enfermos se cu^'tn por s í 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicacióri dt sondas y 
b u í í a s , etc., tan peligroso siempre. Veni®, 5,50 pesetsa caja 
ffTITSHPáíT'fi^ i f P 1^ ^ffiííñlpib* Eczemas , herpes, ú 
i m | l ! ¡ s %ÍA(«e? iíW sí» *.1ÍS|SI|* ! ? • ceras varicosas (Ha 
gas de las piernas), e runc íones escrofulosas, eritemas, a c n é 
urticaria, etc.. enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones oe la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sran, se curan pronto y rad ica ímente con las Qílúamn 
d e p n r a t í v B s de l Dr. Soivre, que son la m e d i c a c i ó n depu-
rativa ideal y perfecta porque a c t ú a n regenerando la san-
gre, l a renuevan, aumentan todas las energ ías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras , llagas, granos, forúnculos , supurac ión de las 
mucosaSj ca ída del cabello, inflamaciones en general, e tcó-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
Uante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. V « n i s , 5,50 p&sefaa frasco. 
Cansancio mental, pérd ida 
lílltlffi» de memoria, dolor de cabe-
za, vér t igos , debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones 4'p la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicoF y -ebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con as G-x'ageaa poteiiciales del D r . S o i v r é . 
Más que un m e d k a m mto son un alimento esencial del ce-
rebro, m é d u l a y lo el sistema nervioso, indicadas espe-
cislmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus f tinciones sin violentar el organismo. V e n i a , 5,50 
pesetas Sraoco. 
Agente exclusivo: H I J O D E JOSÉ V I D A L Y B I B A S , S. C . 
Moneada, 2 1 . — B A R C E L O N A . 
Venta en las principales farmacias de E s p a ñ a y Portugal. 
NOTA.—Todos los pacientes da las v ías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, d ir ig iéndose y en-
viando 0,50 pesetas en sellos para el -franqueo a J u a n G . 
S é k a t a r g , farmacéut ico . Montaña, 79 y Fomerto, 16, Barce-
lona, rec ib irán gratis un libro explicativo sobro el origen, 
desarrollo, tratamiento y curac ión de estas enfermedades. 
Maquiiiaria de todas clases. 
Bombas centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites posados y eléctricos. 
Material para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para construcción de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "On&ida,'.--Püieas de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, balata y pelo de camello, 
instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tot ni Hería de todas ciases. 
Pídanse ofertas, ca tá logos y presupuestos al Delegado 
Exposición y Oficinas: Dirección telegráfica: PARK. Almacenes: Muelle de 
Paseo de Pereda, 22 Teléfono 2-b7.--Apartado 65. Maliaño y Antonio López 
(Eoosraisido por las Compañías de los íerrocaiTlías áefi 
Norte de España, de Medina del Campo a Z&morfi 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por° 
4nguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina ds guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados sl= 
asilares a l Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbonesdevapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
S K A G A N S E P E D I D O S A !• A B O G I E D A B 
B U L L E 2 í A 3 S P A Ñ O L As - B A F. C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID¿ 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN= 
T A N D E R ; señor Hijo de Ángel Pérez y Compa* 
¡ l í a . — G I JÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
¿Soliera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y precios a las oficinas de 
S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
Sranáeg ¡ a p o m m x m i o t a t o s 
J E R V J C I O R A P I D O P A S A J E R O S C A D A V E I N T » 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E f i A ü a i W i 
ffAMPÍCO % N U E V A O K L E A N g 
P R O X Í ^ A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E B 
M A A S D A M 
g P A A R N D A M 
L E E R D A M 
I B P A A R N D A Ü 
¡EDAM 
S : E E N D A I « 
L E E R D A M 
g P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D Á S Í 
M A A S D A M 
» 7 de julio.; 
Ü 28 e julio.; 
» 6 de aeptiembSfc 
& 39 d scptiembMw 
B 20 de octubre, 
fe 10 d© noviembr». 
» 20 noviembre (viajie «z -
traordinario), 
? 29 de noviembre, 
í 22 de diciembr*^, 
i 13 d« enero de 1917, 
E SI de enero a | 
i «3 d febrero »: i 
* 16 de marzo 19 I 
i '4 de abril * • 
E D M I T I E N D Q O A R Q A Y P A S A J E R O S DSI O A M A S A 
Y T E R C E R A C L A S S i 
P R É G J 0 8 E N C A C A R A M U Y E C O N O M I C O S 
^ueva Orleajas ^. . .^.^ Ü T Í I , W 
precios ca tercera ciase | ~ ; : : : : : : : : ; r : r 5 g | 3 
SHabana |*»»ataB U » , H 
&SÍOB precios es tán inclaídoB todoi loe impuesto», 
noi & Nueva Orieaní , que ton ocho dollari má i . 
C A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D I 
I D A Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estoa vaporea BOU completamente nuevos, eatando dotados 
todoa IOÍ adelantoa modernoa, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. E n primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , lo» cam*-
rotea son de D O S , C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, ademAs, de magníficoi C O -
M E D O R E S , F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de maf-
aífica biblioteca, con obraa de los mejores íiutoret,. Jíil pe»* 
aonal a su servicio es todo español . 
!3€i recomienda^ & los señores pasajero» que se preaentea 
an esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billetes» 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander v Gijón, DON F R A N C i S C O GAROSA, Wad-Ráí , S. 
—Apartado de Cerróos, núm. S I , — T E L E G R A M A S I ggfftk 
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L I N E A A C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R [ 
E l vapor A L F O N S O X I I I saldrá el 17 de julio. 
Id. C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 8 de agosto. 
Id . A L F O N S O - X I I I saldrá el 30 de agosto. 
C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 21 septiembre. 
A L F O N S O X l l i saldrá el 13 de octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 4 de noviembre. 
A L F O N S O X I I I saldrá el 2G de noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N saldrá el 18 de diciembre, 
adimitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) • v 
P a r a Habana Pesetas 549-50 
Para Veracruz » 692-75 
Para Tamplco... ' > 692-75 
Para más informas y condiciones, dirigirse &, sa i S.B«a$ei 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda. S6.—Teléfono Di-
rección feelegrific» % i e l e f ó m c a : G E L P E R E E . 
J ^ r r j R O O A I I V I M E S D I A T A 
í e s o í í o s o t e s d e 
[ P A R A ! I N F O R M E S : 
m HE 22.-TEIÉF0N0 2-57 
vende todo el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de GÜERO 




G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
P u s r t a la S i e r r a , 5 . - S A N T A N D E R 
v i e j o a c u a t r o p t a s . a r r o b a 
Este omero consta de OÉO 
£ L C U E J S i T O D E L D O M I N G O 
L A R U I N A D E L P R I N C I P E 
E N R I Q U E 
Es m iimai-isaJita ilimpia y alegre. 
Modesta su indiumento, ipea-o rica 
em su resplaiKleciemb© jovia l idad. Es 
en aína ampUia boha.Tdill.a de una ca-
sa" •vedéxí consífruídia. Ail fondo un 
veiii.tain.aJ, del qiue ise1 d iv isa e l mar. 
Nace eil d ia , prometedor de gran-
dieis hjermosura.s. Por el ventauaJ en-
t^oabiea-to ise cuela en l a estaaicia la 
frtisca y suav í s ima birisa matinial. 
Al lá , en Oriente, despierta, el isol. 
Unos pajairillos crazan ante l a ven-
tanflí piaoiido aJogi-emente. Unas ga-
llinas ¡cacarean abajo en un ipróximo 
jii.rdín. U n perro se despereza la-
drando. 
L a puea'ta de Ja saláta'ise entreabre 
y par ella penetra don Va len t ín , a ú n 
í;iík;ilktn.to y ¡un' t a n t o cariaconteci-
dío. Abandiona. oon pena .su dulce sue-
ño y su blamdio leobo. D o n V a l e n t í n 
se dpja caior en u n a vieja mecedora 
jun io iat ventanaJ dcíl foro. 
ELS don VaJeintín como hasta de 
SCO en ta y tantos a ñ o s . De estatura 
«.ventajada, flaco, con la color ama-
r i l lenta , casi dcisdenitado, oon pobla-
da barba casi gr is , afilado a p é n d i c e 
naiia.l y dicisconmmal boca, que no se 
isabe por q u é Irecuerda a un buzón 
de Correois. 
Don Vailentín basteza, una y ot.^a 
vez ¡hiastai <c\ múmeiro dio cinco. Es 
costrimbre .añeja. L a p r imera vez 
con ganas. Lao deimá^s inapetente dfel 
tlbiS&izo. F r ó t a s e Jas manos, zapatea 
un poco y acaJaja por adormilanse y 
caí vi por ircncar. 
I I 
L a mujer que 'ha entrado en la sa-
l a es jovetn, aJegre y bonita. U n a 
3 inda muchaeh.a con veinte primave-
a-as como veinte rosas. Rostro jovia l 
de facciones "regulares; boca menu-
da y labios encamados; ojos azules, 
golosos y burlones ; vivacidad en s\is 
modailes ; t a l le fino y cuerpo e&beüto ; 
p e q u e ñ o s sus pies, que caJza en 
unas babuchas1; su cuerpo le envuel-
ve en u n easido. y recosido kimono. 
Por fin: pelo Tiiegro, isedoso y peina-
do con coque t e r í a . Esta mujereita 
que hemos iprocurado ret ra tar es 
Loil i la , l a h i j a de don VaJent ín . 
Este sufre mucho. L o ü t a , en cam-
bios no isufre nada. Don V a l e n t í n es 
un) deshecho de Ja vida. L o l i t a , por 
el contrar io , es una esperanza para 
l a vida. Don VaJen t ín es Ja vida que 
nnraere. L o ü t a es l a vida que nace. 
D o n V a l e n t í n es nada. L o l i t a lo es 
todo. En t r e estosi dos seres, que tan-
t o se difeirencdani y que, en cambio,, 
tan to se quieren, hay un tercero. E l 
p r í n c i p e Emirique, novio oficial de 
Loiláta. • 
.111 
D o n V a l e n t í n es hombre que ya" 
no se ha l l a con, á n i m o s para la lucha 
por ÍLa vida. T e n í a u n mal empleo 
que l e pirodlucía unos miserables 
euaHas. L o l i t a le r e t i r ó del trabajo, 
piucs can lio que e l la ganaba de me-
cainógrafa en un graín comercio po-
d r í a n v i v i r los dos muy rioamenit©. 
E n *ed comercio en que Lo l i t a pres-, 
t a sus servicios, t rabaja Enrique co-
mo contable. Enrique tiene una fa-
cha de vendadero geatleman. Vn po-
co rubio,- de facciones correctas, de 
estatura proporcionada, de at i ldado 
vestir y con u n g ran sello, como he-
mos dicho, de d i s t inc ión , es conoci-
do entre sus c o m p a ñ e r o s por i «El 
P r í n c i p e E n r i q u e » . 
Este p r í n c i p e de men t i r í j illas con-
qu i s tó t a l t i t u l o por ,su generosidad 
m á s que eorrienite, por su na tura l 
f /mpa t í á , ipor su caballerosidad con-
todo el mundo, por su prestancia so-
berana, par su largueza y por su fi-
gurra. 
Enrique y L o l i t a se amaron ape-
nas ise iconocieiron. F u é su amor uno 
de esos amores r á p i d o s que apenas 
nacidos ya san hoguerau 
Enrique quiere casarse con L a l i t a 
• y expone Isus. planes a dan V a l e n t í n . 
Fnr ique, una vez casado', quiere rea-
l izar grandes proyectos. Emprende-
r á .con m mujereita u n viaje a A m é -
rica. U n fíu t í o , reiáidente en Buenos 
AÍTCIS, Je ofrece una plaza de tene-
dor de ¡libros en ¡sxi «gran magaz ine» , 
.montado a lia francesa. U n verdade-
ro iparvenir. pues Enrique, ai Ha muer-
te, de ISÍU t í o , .puede llegair a ser el 
pr incipal . E l t í o no tiena m á s pa-
rientes n i íalleigajdas aue él. Y por 
«y siente chifladura^ Chifladura que 
aumenta i r á a l verle casado. 
—'Calcule usted, don Va len t ín— 
óancJuye Enrique entusiasmado—si 
no reailizo m á s que cumplidamente 
^ ' l a s aspiraciones de m i .tío. Me voy 
, <san <(i y me voy casaldo oon la mujer 
m á s boni ta «krv la t ie r ra . ¡ Lal.illa.—di-
ri:'.imdc7-:i a su novia—, qué felices 
y am o s a s e r l 
—¿Y papá?—.pregun ta l a novia 
aceradamente. 
—'l^u padre se pudre en esta bohar-
dilla—senitencia t r is temente don Va-
l e n t í n — L o s viejos 'no servimos m á s 
que para estorbar. 
— Q i u i é n ha dicho eso ?—exclama 
vehemente íjl p r í n c i p e Enrique—. Ua-
ted se viene oon nosotros. Y a lo 
tengo yo todo previs to . . Usted s e r á 
m i apoderado. 
—¿ T u apoderado ?—interroga don 
Vailentín—. B ien Pero t ú me d i r á s 
de quei me a p o d c í o . Como no sea do 
t u pa labra o de tus zapatillas... Por-
que t u sueldo m e parece a mí que 
d a r á para comer y gracias. 
. —¡ C á ! — r e p l i c a op t imi s t a el p r ín -
cipe—. Es u n ísucído de rey. Gana-
remes millones. 'Nada, nada. Nos va-
mos los tres a Buenos Aires. Dentro 
de quince d í a s nos casamos é s t a y 
yo y dent ro de veinte nos vamos a 
abrazar all t ío . ¿ H e c h o , don Valen-
t í n ? 
—Hecho. 
Y Enrique, loco, abraza a su no-
via., abraza, a su futuro padre pol í t i 
co y ail sal ir tropieza can una-si l la , 
al mismo t iempo que, gozoso, .ex-
clama : 
—Voy inmediatamente a poner un 
oablegrama a l t ío . Dentro de un 
mes somos unos a r i s tóc i ra tas en Bue-
nos Aires. Por algo soy yo el P r in -
cipo Enrique. 
I V 
Lkieve. Y a t r a v é s de l a l luvia vé-
se desde cll ventamal el ocaso de! 
día . Tristei ambiente. Es en u n d í a 
agobiador. E l aire pesa y la t r is te-
za parece penetrarnos hasta los hue-
sas lio mismo que fljl fr ío. 
D o n Va len t ín , jun to a l a v e n t a m , 
hace sci'.itairios. L o l i t a acaba de re 
gresar de l a oficina.. Quitase la man-
t i l l a , que dobla cuidadosa. P ó n e s e 
un blanco y l i m p i o delantal de peto. 
Inspecciona un poco l a casa y vie-
ne, a l fin, a sentarse con su costura 
jun to a isu pajdre. 
LaHta. espera s i novio, i Qué i l u -
sionada e s t á l a Jinda m e c a n ó g r a f a ! 
No fa l tan ya m á s que tres d ías para 
l a boda, j A y ! Y suspira pensando 
en «su bello p r í n c i p e . En s i l bello 
p r ínc ipe , que parece retrasarse y a 
demasiado. 
Enrique acostumbra a saiLr de. la 
oficina un poco pr imero que su no-
via, a quien espera siempre en' el 
gran hal l ojeando revistas. Hoy En-
rique no pudo • lesperarla porque 'e 
.?ra preciso u l t imar algunos detalles. 
Y L d ' i t a , cuando de la oficina salió, 
se e n c a m i n ó hacia su casa presurosa 
por mi su novio hubiera llegado ya. 
Pero, por Jo visto, Enr ique se ha 
entretenido -demasiado par esas ca-
lles de Dios. Y a llevan don Va len t ín 
y L o l i t a media hora e s p e r á n d o l e . Lo-
l i t a ( levántase . Se .asoma a l a ventar 
na. iSigue lloviendo. Anochece Y a 
casi no se ve.. L a l i t a enciende la luz. 
Y apenas encendida i r rumpe en la 
sal i ta Enrique desalentado y con 'un 
papelüto azul en Ja mano. Dé ja se 
caer en una silla silencioso. Alarga 
& don V a l e n t í n el papel i to azul. Lo-
l i t a , 'míuda, inquiere con los ojos. 
Enrique, (al fin, se exp l i ca : 
—¡ L a hecatombe! ¡ L a hecatombe! 
U n t i r o que me hubieran dado me 
hubiera impor tado menos. 
•Yi-, 
j, Hubo u n momento en que nadie 
se a t r e v í a a ¡habOar. E n e l .ambiente 
flataha iun no s é q u é que hac ía pre-
sentir l a tragedia. 
L a l i t a se 'sobrepone, al fin. 
—Pero y 4 q u é es ello?—pregunta. 
—Toma, hi ja mía , toma—la dice 
don Valent ín—. Lee. Y a d e c í a yo 
que como no • me apoderara de las 
zapatilla.s de t u novio no me i b a a 
apoderar de nada. 
L a l i t a lee jadeando y comiendo el 
parte. ¡ O h ! Sí . L a hecatombe. 
— L a hecatombe, amigos míos—de-
clama t n í g i c o ' Enrique—. Nuestros 
sueñes de grandezas v i énense abajo 
como castillo de naipes, i Y yo que 
ya me h a b í a despedido de la oficina 
y me han buscado y a subst i tuto! 
— Y a m i Jo mismo—gime Lol i t a . 
—Adiós cocido—lamenta dan Va-
len t ín . 
—¡ Q h ! Es horr ihle , pero es ridicu-
lo. T a m b i é n m i tío es id io ta . 
—iPero c ó m o ha sido eso?—.pre-
gunta d o n ValentírL 
— V e r á usted—empieza a referir 
Enrique—. (Salgo de Ja oficina para 
u l t imar los detalles que les dije, 
cuando vJ pajar ante di po r t a l de 
ca^a ¡rpie igrita, l a iséñá Nemesia, la 
partera, en el t a ñ o famil iar aeo#um-
buado: «Don Enrique, a r r iba tienfe 
'uistcd uto p?rte .muy 'urgente. Lo l.rn-
je ron (al mediod ía» . Yo subo a casa 
escapado, creyendo que es alguna 
buenal de m i Itío. U n regali to, por 
ejemplo. O aeaeo el anuncio de su 
llegada para l a boda. Excuso decir-
les m i lexci tación y m i curiosidad. 
L l e g u é a lia puer ta de m i cuarto. Es-
tuve vacilando s i ent rar o no. A l fin 
e n t r é . M i r é a n s t a n t á n e a m e n t e a la 
mesa. En e l la h a b í a un papel azul 
muy dobladito. D i unas cuantas 
vueltas alrededor de la mesa, no 
a i r e v i é n d e m e a coger a q u é l pape!. 
i Q u é s e r á , q u é no s e r á ? Lo cojo, al 
fin. Pero no me -atrevo a abr i r le . 
Tiemblo de emoc ión . L e abro, a l fin. 
Pero |no me atrevo a leerlo. Estaba 
yo ¿ c h ? , estaba yo excitadisimo. i A l 
fin! 1A1 fin íleo... pero l o h ! sin t iem-
po n i para avisar me da un yahido. 
Vuelvo al fin del vahido y vuelvo a 
l a calle. Vengo a q u í , me siento, lo 
cuento y aíúni no lo creo, i L a creen 
ustedes? Yo, no. ¡ M i t ío ar ruinado! 
I Pero c ó m o y (por q u é ? 
— L a cosa e s t á clara—dice don Va-
len t ín , y lee en a l t a voz a continua-
ciún—:'«Vn icrac de Bcfea me ha 
arruinado. Como eres m i úni- 'a fami-
l i a a t i me acojo. Salgo escapado ra-
r a esa.. T u Itío, que pide p ro t ecc ión , 
Orosio.» 
— ¡ E l crac, e l crac!—clama E n r i -
que (desespc-irado. 
— C á l m a t e , Enrique—interviene L o -
l i t a—. E n fin de cuentas, 1 q u é es lo 
que hemas perdido? Nada. [Que no 
vamos a, Buenos Aires? Pues esta-
mos como antes, que nunca hab í a -
mos pensado en i r . ¿ Que t u t ío vie-
ne ai y i v i r eon. nosictros? Pues a no 
amilanarse. Tú buscas otro empleo, 
te s e r á fácil. A mí .precisamente me 
han ha l l ado de uno muy bueno, que 
en seguida so l ic i ta ré . A pes i r de to-
do nos cacamos d e n t r ó de tres d ías ; 
yo itengo unas aharr i l lcs , tú tienes 
otros tantos. Viajamos de novios 
tres o cuatro d í a s en u n segunda y 
ni .TCIO. Y a lia vuel ta vivimos todos 
jr.ntos. P a p á , el t í o Orosio, «tú y . y o . 
¿ Q u i e r e s , p r ínc ipe m í o ? . . . ¡Mi v ida! 
Drru Vn len t ín , que ha empezado a 
dormirse cuando o y ó a su hi ja que 
todo se árreglair ía , ronca ya. L o l i t x 
convence ia Enrique. E s t e se deja 
convencer. Y sin; pensar m á s en los 
millones perdidos, q ü e nunca tuvie-
ron,, béeanse pensando en su amor 
que, a l fin, han .salivado. Que no es 
poco. iSalvar el amior en una ruina 
de» dinero en los tiempos metalizados 
que corremos. Indudablemente L o l i -
t a y Enrique son muy román t i cos . 
D o n V a l e n t í n sigue durmiendo, y 
s u e ñ a con su perdido apoderamiento 
general del P r í n c i p e Enrique. 
Francisco ANTONIO 
Poesías premiadas. 
E l v i a j e d e l " P l u s 
U t m * . 
M A D R I D , 3.—(rA B C» publ ica hoy 
el aeta del Xuirado noimhr-ado para 
pinemiair uema p o e s í a enioaminada a 
perpetuar la h a z a ñ a gloriosa de los 
tir i p ú l a n l e s del «PIJUIS Ulitra». 
E l Junado, camipuesto por el em-
bajador de l a R e p ú b l i c a Argent ina , 
s e ñ o r iEstinada; el a c a d é m i c o s e ñ o r 
Sondoval, y los oscritares s e ñ o r e s 
Mantaüho, Eduardo Marqn ina y Ve-
gue Goldoni, ha examinado 381 com-
posiciones, TecanTendando las cuatro 
tmejores y que correísiponden. a los 
lemas sóguientcs : 
«¡Y siempre E s p a ñ a ! » , «Aui», «P lo -
mas de conder» , « F r a n c o , AUIa, Du-
r a n y R a d a » . 
E l citado pe r iód i co inserta hoy l a 
primiora de dichais conupoisiciones, y 
en d í a s posteriores i r á -publicando 
las deanás. 
TanTbién puiblicg. u n boleitiín m el 
que el púb l i co e m i t i r á su fallo. 
iCcn annoglo a él, el | au tor pre-
miado s e r á recamipeínisado con cinco 
m i l pielsetais en midlálico, y l a p r i -
mera e s t r o í a de l a compos ic ión se-
r á grabada con letras de oro en las 
alas del « P l u s U l t r a » . 
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E n él cuartel de María Cristina 
El Depósito franco aumenta el tráfico maríu^ 
C o n s e j o d e g u e r r a 
E l d í a 6, a las diez de la m a ñ a -
na, en l a sala do actos del cuartel 
de Mairía Onistina, se ce l ebna rá e l 
Oonsejo de guierna d rd inar io de Cuer-
po, para ver y fal ter l a cansa ins-
t r u i d a contra el subof íHal de Com-
plemento don M a r i amo Sauz Asen-
sio. 
El acto s e r á preisidido por el co-
irón cll dell reig'im.icinto, de Valenci.o, 
don Calilos Basch, asistiendo como 
yooailes los coipitanes del mismo Caxer-
po, don Franciisco Bardax i , don 
Pramcisco Alegre, don Carlos Este-
ve, don Scn.én U b i ñ a y el de l a Ca-
j a (te Rcíblifi.4^?', don Lu i s -Vargas . 
»• E j e r o e r á las í u n c i o n e s de ftscal el 
.tetniGmto,.. audi tor , de Síjgnndp., do;i 
-CJonzalo .Gaincía,-, y como vocal p©-
nenite- el tenctente au<lilíoa, do tercer:.'. 
den Femando V i r i s Gamma. 
m 
En el día de ayer, y en el muelle número 6, el vapor-tanque «W. D. Anderson», de matrícula irwlesa 
que entró procedente de Filadelfia, descargó un importante cargamento de aceite mineral que, por tu-
berías montadas al efecto, pasó a los depósitos recientemente construidos en el Depósito franco. 
(Foto SAMOT.) 
Del complot abortado p o r la Tefatura de Seguridad. 
exposición de la 
Real orden en que se establecían 
íes. 
Como ofrecimos a nuestros Jecío-
res, a contimiaición publicamos l á 
exposic ión de l a Real orden en cpie 
e l Gobierno fijajba '¡sanciones con-
t r a los s e ñ o r e s W e y l e r / Aguiu'lera, 
conde de Roanaiionps y otros. 
He a q u í el interesante escrito: 
«El Gobierno l i a estudiado y apro-
'bado l a impos ic ión de mu l l a s extra-
ord inar ias y no reglamentadas, co-
m o s a n c i ó n especial y dic ta tor ia l a 
personas' que es p ú b l i c o y notorio 
vienen produciendo d a ñ o con su 
conducta a l a buena marcha deil 
p a í s . 
Nadie qne no- sea sordo y ciego 
p o d r á negar l a unan imidad y em-
peño con que l a op in ión p ú b l i c a 
viene demandando anticipado y es-
pecial castigo a los que, por p a s i ó n 
unos, por a m b i c i ó n otros, pertur-
ban m á s de lo que ellos mismos se 
imag inan e l p r ó s p e r o desarrollo del 
p a í s , supremo derecho e i n t e r é s por 
encima de todas las consideracio-
nes y filosofías. 
E n otros p a í s e s Tía d ic tadura se 
impone con violentos-.castigos,, lar-
gas privaciones de l ibe r t ad o cen 
surables desmanes de sus par t ida-
rios. L a que en E s p a ñ a se ejerce, 
con ex t raord inar ia suavidad y ge-
nera l acep tac ión púb l i cá ; l ia resuel-
to acudi r a este precedimiento de 
Imultas, que, por su beniéfica ap l i -
cac ión , n i aun en el caso improba-
ble de error, p r o d u c i r í a d a ñ o s sin 
j inmediata y con^oíHad'ohia compen-
sac ión . 
Pero como todo ciudadano eptá 
obligado al sacrifiejo, y hasta el 
m a r t i r i o por su Pa t r ia , el que, por 
verse ausente de olla, se crea en l i -
bertad de", perjudicí ' inla d i f a m á n d o -
l a o . compromet iéndola , caso, des-
graciadamente, .no fa l to do prece-
dente, el Gobierno anuncia su pro-
pós i t o de l legar a l á a d o p c i ó n de 
medidas del mayor r igor contra los 
que a s í procedan. 
E l general P r i m o de Rivera, apo-
yado por l a o p i n i ó n púb l i ca , depo-
s i tar io desde el 13 de septiembre de 
1923 de l a confianza real , tan deci-
dida y frecuentemente ratificada, 
coda d í a percibe m á s claramente su 
Üebetr y su responsabilidad, que no 
rehuye, y que s e r í a g r a v í s i m a si de-
fraudara, por fa l ta do re so luc ión y 
e n e r g í a , las esperanzá is que hizo 
conceibir a E s p a ñ a , y que los hechos 
Iban fortalecido. E v i t a r á , de acuer-
do con el Gobierno, y asistido por 
él, en cuanto sea posible, las cruel-
dades, Ja efusión de sangre, las 
turbulencias y todo cuanto pudiera 
acusar destemplanza o fa l ta de se-
renidad; pero seguro de qu-Q, en u n 
plazo relat ivamente breve, p o d r á 
•restablecer en el p a í s el Gobierno 
por sí mismo (aunque hoy par t ic i -
pa en su march'a m á s real y eficaz-
mente que nünca) ' , en optado p^as--
pero y l ibre , de diíicn.Uaílo?, para el 
ejercicio de j a doble y conjunta so-
b e r a n í a del pueblo y del Q-tey, no es-
t á dispuesto a flaquoar un momento 
hundiendo su porvenir , que estriba 
exclusivamente en su p r e s t i g i ó , en 
el lud ib r io de l a c o b a r d í a o la fla>-
queza. 
¡En todo esto no hay majeza n i 
arrogancia, sino ineludible necesi-
dad de decirlo, para que el pueblo 
e s p a ñ o l conozca el estado de á n i m o 
de su Gobierno y refuerce su con-
fianza en él. 
Hace a ñ o s , ante una pol í t ica caó-
t ica, se dec ía por todos «que gobier-
nen los que no « d e j a n g o b e r n a r » ; 
y si no dejaban era c i e r t a n i ^ t e 
porque los que d e b í a n gobernar no 
lo h a c í a n , n i s e r v í a n para ello. Se 
impuso el profetizado hecho, y des-
de entonces se gobierna, que era lo 
que el- pueblo españoli, ú n i c a víct i-
ma del desgobierno, anhelaba. Pe-
ro los tres a ñ o s pasados se ha go-
bernado con re la t iva timidez, por-
que no se h a b í a manifestado n i or-
ganizado l a op in ión p ú b l i c a con l a 
fuerza que albora tan p a t e n t e n i c n í c 
revela, n i se of rec ían tan claros los 
probleanas a .resolver, n i su solu-
ción estaba t a n estudiada. Ahora , 
que todos los pueblos van tras los 
poderes excepcionales, a u n los re-
publicanos y los parlamentarios, se-
r í a absurdo el menor titubeo. 
Hay, pues, que completar l a obra 
de l levar l a paz, l a jus t i c ia y l a 
prosperidad al puédalo, de sanear y 
fortalecer todas las disciplinas, y 
hacer equi ta t iva y fácil l a exacción 
de tr ibutos, y de .prestigiar a l p a í s , 
no sólo fuera, sino entre, n o s ó t r q s 
.mismos; de incrementar l a produc-
ción y ampl iar los mercados;• de ge-
neral izar la. c i i l í u - t ^ y, sotare todo, 
de despertar la acción ciudadana, 
como colalniradnra, cada . d í a m á s 
eficaz, del Estado, que debe reducir-
se a u n papel de •coordinador de es-
fuerzos, de ponderador de intere-
ses y de inspector de servicios que 
diemande de cada ciudadano, actua-
ción definida, concreta y reaponsa-
bleen l a a d m i n i s t r a c i ó n y gobierno 
del p a í s . 
Si el Gobierno hubiera q u é r i d o so-
l i c i t a r un plebiscito a r a í z de la ren-
dic ión de Abd-el -Krim, lo hubiera 
obtenido arrodlador; pero como no 
quiere aprovechiarlse de momentos 
de i m p r e s i ó n , ha preferido . esperar 
a que se consolide é s t a obra, t a n 
felizmente encauzada, con u n a i m -
portante y defini t iva r e p a t r i a c i ó n 
de fuerzas y . con una merma esti-
mable en los gastos de Marruecos'. 
L a misma idea le hizo d i fe r i r los 
agradecidos ofrecimientos de seño-
res prelados, que q u e r í a n dar so-
lemnemente gracias a Dios por 
aquel éxito, lo que se h a r á a su 
tiempo y coincidiendo con l a ale-
g r í a qijo lleva á los hogares l a re-
p a t r i a c i ó n de un buen contingente 
de soldados. 
Por el momento, el desarme de 
las cabilas, l a o r g a n i z a c i ó n inajzc-
n iana y , sobre todo, la apertura da 
grandes víais de- comunkación en 
• los te r r i tor ios po r primora vez ocu-
pados, exigen u n gran esfuerzo y lo, 
gastos consiguientes, que se verán 
largamente compensadas en los 
a ñ o s sucesivos con un presapuesto 
infer ior a l a mi t ad de lo que se ve-
n í a consignando. 
" E l a£án de tener al enrriente a la 
p i n i ó n de cuanto pueda inloroforle 
nos ha desviado del propósito prin-
cipal de esta nota, alargándDla, 
qu i zá , exces ivamente .» 
•El isirídicaiista Aquhes. 
GIJON, 3.—fie coñocen doia!ios «le 
l a de tención on Gij^n. del conocido 
sindical is ta AiureliO' Aquites Beran-
guer, miemhro del Comité Central 
de l a Confedoración Nacional del 
Trabajo y deíiegiado especial, que a! 
parecer esltaihlecía las .rclacianes en-
t ro los diversos eliemuentas compli-
cados en eQ ú l t i m o complot que lia 
fracasado m E s p a ñ a . 
Se considera a l Aquile?. cerno un* 
(le los principaflete coimiplicados $ 
G$'..Q mlaícgraido movMnterlto, y ^ 
dice que su de tenc ión resulta de 
vsndadera toaiscendencia, por habar 
hecho revelaciones de excepcianal 
i n t e r é s . , 
Se conocen hoy detalles de cómo, 
se e íaotuó l a detención. 
Uuvo no t ic ia e l icapilá.11 de ^ 
Guardia c i v i l , s e ñ o r Do val, de ^ 
el citado ind iv iduo hab ía ItóL 
Gijón, y se puso a hacer imnedia-
tamente las gestiones iiGcesaTias 
pa ra dar con su paradero. 
A v e r i g u ó que se albergaba en uní 
casa de l a camretera de Villaviciosa, 
•barrio del Tejedor; tenía esta Pm 
el m a ñ e r o 29, y el Aquiles ocuj*1'" 
u n a h a b i t a c i ó n del primer pis0-
Se presenitó l a Guardia civil ^ 
esta casa a l a u n a y media de "1 
niadTugaida y Aquailies no piulo ihun-
(La Guard ia civil! lo coiul# :l 
l a s : a ñ e i n a s ded cap i t án Doval, ?u 
ílais que estuvo detenido ye&$#' 
tiro1 horas. 
' S a l i ó ' conducido para la corlc^ 
H a b í a llegado a Gijóa el 
les, d í a 22. , 
Tiene t re in ta y tres años, es 
tero, na tu ra l de Yecla ('Maneto)^ 
r iod i s t a y domicil iado en M:1'^; 
Pflaza del Comandante de ^ 
romas, núniiaro 2. • 
" H a deoliarado, en efecto, c0635 
importanidia. 
lEnitlre otras, una parte ^ 
fgirama que pensaban llevar ^ 
p r á c t i c a los .revolucionark's-
parlfe, o todo, pues que este 
mo no so salbe a ú n . ^ 
L o que s í se; sabe es qilC 1. ¡ | 
de sus declinaciones que u'10 
objetos iraneidiatos que lo9 * 0 
aionarios se p r o p o n í a n , era el , ^ 
l iber tad a todos- los presos 
Kilos poílíitico's y sociales; el ia4iüS 
presos figiuraban los sen^1 
p o r el proceso Dato. ^ 
B o l s a s y m e r c a d ^ 
8ANTAND5B. 
. Vicsgos G por ,.]CO, a . ^ 1 
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